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La presente investigación intitulada “Estudio sobre obligación de alimentos reciproca en 
una unión de hecho libre de impedimento y que acrediten estado de necesidad”, tuvo por 
objetivo general de estudio: Analizar la inexistencia de la obligación de alimentos 
recíprocos en una unión de hecho de libre impedimento y que acrediten el estado de 
necesidad dentro del código civil peruano. El enfoque de la investigación fue cualitativo con 
tipo de investigación dogmático – jurídico, de diseño fenomenológico con tipo de diseño de 
investigación hermenéutico, el método de investigación fue el método inductivo y deductivo, 
se realizó un análisis bibliográfico respecto a las teorías relacionadas a los alimentos 
recíprocos y la unión de hecho de libre impedimento, del análisis realizado se concluyó que 
la falta de protección que se aprecia en el ámbito de los alimentos para las uniones de 
hecho se debe a una cuestión normativa del código civil; por ello, es indispensable que se 
proponga realizar una modificatoria al artículo 326° en la que también se considere el 
derecho a los alimentos entre las uniones de hecho y al artículo 474° introduciendo el 
numeral 5.- Las uniones de hecho, con la finalidad de que la protección que se les otorgue 
abarque también al tema de los alimentos. 










The present investigation entitled "Study on reciprocal maintenance obligation in a de facto 
union free of impediment and proving a state of need", had the general objective of study: 
To analyze the non-existence of reciprocal maintenance obligation in a de facto union of 
free impediment and that they accredit the state of necessity within the Peruvian civil code. 
The research approach was qualitative with a dogmatic-legal type of research, of 
phenomenological design with a hermeneutical type of research design, the research 
method was the inductive and deductive method, a bibliographic analysis was carried out 
regarding the theories related to food reciprocal and de facto unions of free impediment, the 
analysis carried out it was concluded that the lack of protection that can be seen in the area 
of food for de facto unions is due to a normative issue of the civil code; Therefore, it is 
essential to propose to make an amendment to Article 326 ° in which the right to 
maintenance between de facto unions and Article 474 ° is also considered by introducing 
paragraph 5.- De facto unions, with the purpose that the protection granted to them also 
covers the issue of food. 
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Es preciso mencionar que se les ha reconocido ciertos derechos a las uniones de hecho, 
sin embargo, a pesar de que el derecho a los alimentos es un derecho fundamental para 
todo ser humano, se ha identificado que nuestra legislación civil no les ha otorgado ese 
derecho a las uniones de hecho; por esta razón, es necesario que nuestro Código Civil 
regule y otorgue el derecho a los alimentos a los convivientes de manera recíproca.   
A pesar de ello, el artículo 474° del Código Civil solo contempla que los sujetos que se 
deben alimentos recíprocamente son los cónyuges, los ascendientes y descendientes, los 
hermanos; pudiendo observar que no consideran a los convivientes como sujetos obligados 
a brindarse alimentos.    
La unión de hecho en la época romana fue aceptable en aquella sociedad y así lo corrobora 
el autor Arévalo (2006), que señala que el concubinato se conforma como:  
Una unión de hecho que se diferencia por su estabilidad de las uniones fugaces de 
mera relación sexual. Esta institución no fue en Roma ni ilegal ni socialmente 
reprochable y su fundamento obedeció, primordialmente, a la legislación de 
Augusto en materia matrimonial que vino a restringir, notablemente, el número de 
mujeres con las que podía contraerse iutum matrimonio. (p. 81) 
De acuerdo a la cita anterior, se interpreta que existe un grupo de personas que 
voluntariamente han decidido formar una familia mediante la convivencia, realizando sus 




fundamental que se les brinde un adecuado estudio normativo a las uniones de hecho; por 
ese motivo, hemos elaborado la presente investigación con el objetivo de despejar las 
falencias legales que actualmente sigue existiendo y poder contribuir a la mejora de nuestro 
ordenamiento jurídico; teniendo en cuenta las diferencias que existen con el matrimonio.  
La unión de hecho es un fenómeno social que tiene vigencia ancestral, histórica y universal, 
ha conseguido mantenerse sin ninguna o escasa protección jurídica tan sólo porque tiene 
raíces sustancialmente naturales. Esta comunidad es frágil en razón de estar sujeta a la 
voluntad de cada uno. Lo inminente es su ruptura, donde los sujetos que soportan las 
consecuencias y muchas veces el despojo patrimonial son la mujer y los hijos, esto vista 
de la realidad social peruana (Llancari, 2018).  
Consecuentemente a ello, la Constitución Política en su artículo 5°, expresa que la unión 
de hecho es: “Una unión estable entre un varón y una mujer, libres de impedimento 
matrimonial, que conforman un hogar en conjunto, y que se rigen bajo una comunidad de 
bienes sujeta al régimen de la sociedad de gananciales (…)” (Minjus, 2015). 
Sin perjuicio de lo anteriormente mencionado, se entiende que para que se lleve a cabo el 
otorgamiento de los alimentos se tiene que corroborar las siguientes circunstancias: el 
estado económico del obligado de brindar alimentos para la parte afectada y el estado de 
necesidad que se encuentre la parte afectada u abandonada.  
Nuestro objetivo en la investigación es proponer que se realice una modificación y se pueda 
incorporar a los convivientes que conforman una unión de hecho como sujetos obligados 
de prestarse alimentos de manera recíproca y acrediten un estado de necesidad (art. 474° 
C.C.); con el propósito de que se les reconozca el derecho a los alimentos de manera 
precisa y amplia. Asimismo, equilibrar el derecho alimentario entre los convivientes y los 
cónyuges; en base a los principios constitucionales que les rige, por lo que es preciso 
recordar que la unión de hecho es considerada como una clase de familia en consecuencia 




La investigación dentro de su estructura está conformado en el CAPITULO 1: PROBLEMA 
DE INVESTIGACIÓN, conteniendo al Planteamiento del problema, Formulación del 
problema, Objetivos, Justificación e  Hipótesis, en el CAPITULO 2: MARCO TEÓRICO, 
conteniendo a las Bases Teóricas y la Definición de términos, en el CAPITULO 3: MARCO 
METODOLÓGICO: conteniendo a las Variables, Definición conceptual de las variables, 
Tipo de estudio, Diseño de investigación, Método de investigación, en el CAPITULO 4: 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS, conteniendo Análisis respecto 
al derecho a los alimentos entre los convivientes que conforman una unión de hecho, 
Análisis respecto a la culminación del concubinato por decisión unilateral y Jurisprudencia 
















PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  
1.1. Planteamiento del problema 
Uno de los principales problemas que hemos podido evidenciar en la actualidad, es la falta 
de regulación que existe en nuestra legislación respecto a la prestación de alimentos 
recíproca que tienen como obligación las personas que viven bajo el régimen de una unión 
de hecho. De tal manera que, se aprecia que existe un alto índice de grupo de personas 
que de manera voluntaria han optado por la convivencia en donde ejecutan obligaciones 
similares a la del matrimonio y para que sea reconocida como tal y sus efectos jurídicos 
sean válidos deben cumplir con los requerimientos exigidos por la ley.  
En atención a lo cual, se entiende que el concubinato data de tiempos atrás por ello es que 
merece un estudio profundo respecto al tema de los alimentos; debido que nuestro Código 
Civil contempla el derecho alimentario con ciertas limitaciones a pesar que es un derecho 
fundamental que tiene todo ser humano. 
Por esa razón, si estuviera regulado el derecho alimentario entre los convivientes existiría 
el deber de asistencia; no obstante, nuestro Código Civil en su artículo 474° no considera 
a los convivientes como sujetos que se deben alimentos recíprocamente. Por lo tanto, esta 
interpretación trae un sentimiento de preocupación e inseguridad de parte de los 
convivientes, de quedarse al desamparo tras la ruptura de su convivencia.   
Acorde a lo tratado, se observa que existe un vacío legal respecto al deber de asistencia 




nuestra investigación tiene como base en contribuir en darle una regulación adecuada al 
derecho alimentario para los convivientes durante su convivencia y tras la extinción de su 
convivencia por decisión unilateral.   
En nuestra investigación nos hemos apegado por que se respete el derecho a la igualdad, 
de tal manera, que el Estado no pueda discriminar y/o hacer diferencias entre las personas 
que viven bajo la institución del matrimonio y por los que optaron por la institución de una 
unión de hecho; pues es evidente que, si la ley permite a los cónyuges reclamarse 
mutuamente alimentos, es lógico y justo que también permita a los convivientes la 
posibilidad de solicitar alimentos. 
Sigue existiendo una evidente discriminación hacia las parejas que han elegido vivir bajo 
una convivencia o unión de hecho, para la cual la legislación incluso ya ha reconocido la 
igualdad en cuanto a la sociedad de gananciales; pero aún no ha reconocido la obligación 
recíproca de alimentos, tal cual la reconoce para las parejas que viven bajo el régimen del 
matrimonio. Al respecto, se debe puntualizar que el concubinato está regulado 
primigeniamente en nuestra Carta Magna, en su Título III que trata sobre el “Régimen 
Patrimonial del Matrimonio”; así como, también en el artículo 326° del Código Civil. Se 
entiende, que la unión de hecho es una institución jurídica que conjuntamente con el 
matrimonio son consideradas fuentes que dan origen a la familia  (Minjus, 2015). 
Por consiguiente, la unión de hecho requiere que se le otorgue un estudio profundo y una 
adecuada protección legal contribuyendo a que pueda regularse legalmente de manera 
explícita el tema de alimentos para convivientes que acrediten estado de necesidad. En 
cuanto, a la problemática que hemos planteado se rige de acuerdo a los principios de 
igualdad, solidaridad y justicia. No obstante, se aprecia que actualmente en nuestro país 
existe un alto índice de desconocimiento legal respecto a las uniones de hecho libre de 
impedimento matrimonial, por ello, no cabe la posibilidad de que exista vacíos legales en 




La presente investigación, tiene como objetivo que se pueda adicionar en el artículo 474° 
del Código Civil el otorgamiento de alimentos de forma mutua entre convivientes que no 
cuenten con impedimento matrimonial y que acrediten estado de necesidad, estableciendo 
lineamientos respecto a la prestación alimentaria. Por último; esto conllevaría a asemejar 
el derecho alimentario de la unión de hecho con la de los cónyuges y proponer una reforma 
legislativa modificatoria en nuestro Código Civil respecto a las uniones de hecho.  
1.2. Formulación del problema 
1.2.1. Problema general 
¿Existe protección plena y adecuada sobre la obligación de alimentos recíprocos en una 
unión de hecho de libre impedimento y que acrediten el estado de necesidad dentro el 
código civil peruano? 
1.2.2. Problemas específicos 
a) ¿El artículo 474 del código civil, respecto a los alimentos recíprocos entre los 
integrantes de la unión de hecho de libre impedimento y que acrediten el estado de 
necesidad, responde a la realidad social? 
b) ¿Existe en el ordenamiento jurídico desigualdad en el ámbito del derecho 
alimentario para los integrantes de las uniones de hecho, dando origen a una 
desprotección legal vigente? 
1.3. Objetivos 
1.3.1. Objetivos Generales 
Analizar la inexistencia de la obligación de alimentos recíprocos en una unión de hecho de 




1.3.2. Objetivos Específicos 
a) Analizar la posible modificatoria del artículo 474° del Código Civil, respecto a la 
introducción del otorgamiento de alimentos entre los integrantes de la unión de 
hecho que acrediten estado de necesidad.  
b) Examinar y corroborar que, en nuestro ordenamiento jurídico, existe una 
desigualdad en el ámbito del derecho alimentario para los integrantes de uniones 
de hecho, generándoles una desprotección legal evidente.   
1.4. Justificación 
La problemática que se viene planteando tiene una repercusión social y familiar que ha 
sido advertido por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) en el año 2018 
en donde se ha visualizado un incremento del porcentaje de convivientes, esta situación 
muestra claramente que se viene generando una mayor aceptación en este tipo de 
convivencia que son las uniones de hecho y por otro lado se aprecia que se va reduciendo 
el número de matrimonio, a pesar que ese incremento manifiesta que nuestra legislación 
no ha mejorado la protección jurídica en esos casos familiares y uno de los puntos que 
venimos analizando es la obligación reciproca de alimentos que se deben mutuamente los 
convivientes (INEI, 2018).  
Es fundamental que el Código Civil contemple la obligación alimentaria recíproca entre los 
convivientes de una unión de hecho, para que con esa positivización pueda establecerse 
márgenes de seguridad para las personas que requieren de los alimentos. Es importante 
enfatizar que el artículo 326° del C.C., contempla que tras la culminación de la unión de 
hecho por decisión unilateral el conviviente que ha sido abandonado tendrá el acceso al 
derecho alimentario; y esto nos conlleva que no existe un mandato legal en nuestro 
ordenamiento jurídico respecto al derecho a los alimentos entre los convivientes durante 




A nivel constitucional se puede apreciar que el matrimonio y la unión de hecho tienen 
protección constitucional, por cuanto las mismas están vinculadas a proteger a la familia a 
pesar de que estas normas constitucionales tienen poca claridad, sin embargo, se aprecia 
que el Código Civil no contempla una regulación alimentaria para los convivientes, pese 
que las uniones convivenciales van aumentando mientras que las uniones matrimoniales 
van descendiendo.  
Asimismo, La Constitución Política del Perú en su inciso 2° expresa que toda persona tiene 
derecho a: “La igualdad ante la ley y no puede ser objeto de discriminación, ya sea por 
motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, condición económica o de cualquiera otra 
índole” (Minjus, 1993, p. 1). 
1.5. Hipótesis 
1.5.1. Hipótesis general 
No existe una protección plena y adecuada para los integrantes de la unión de hecho 
referido a los alimentos recíprocos para los que acrediten el estado de necesidad dentro 
del código civil peruano. 
1.5.2. Hipótesis específicas 
a) Es fundamental que se pueda realizar una modificación en el artículo 474° del 
Código Civil; y pueda incorporarse a los integrantes de unión de hecho como 
sujetos que se deben alimentos de manera recíproca con la finalidad de que 
cuenten con la facultad de ejercer el derecho de alimentos.  
b) Se ha corroborado que, en nuestro ordenamiento jurídico, existe una desigualdad 
en el ámbito del derecho alimentario para los integrantes de uniones de hecho, 








2.1. Bases Teóricas 
2.1.1. Familia 
La familia tiene una variedad de definiciones, por lo que se ha recogido la definición del 
repertorio de la Real Academia Española de 1732, que tiene procedencia latina y que 
define a la familia como: “La congregación de seres humanos que conviven en un mismo 
hogar, y que se encuentran bajo el dominio de un sujeto. Este sujeto conjuntamente con 
las demás personas integra una familia; basado en dos criterios: convivencia y 
sometimiento” (RAE, 1992).  
Zuta (2018), en su artículo científico denominado “La unión de hecho en el Perú, los 
derechos de sus integrantes y desafíos pendientes”. Tuvo por objetivo analizar la 
regulación de las uniones de hecho en el Perú desde sus inicios hasta la actualidad. El tipo 
de instigación fue de enfoque cualitativo, con diseño de investigación bibliográfico, 
empleando como tecnica de recolección de datos al análisis documental. Concluyendo que 
el camino hacia el reconocimiento de los derechos de los sindicalistas de facto es largo y 
accidentado. A pesar de los avances, hemos notado que aún quedan muchas cuestiones 
pendientes por resolver o atender, tales como: la posibilidad de presentar una reclamación 




hereditario, cambios en las normas relacionadas con la pensión de viudez de la concubina 
y la eliminación de las barreras legales al derecho a la salud 
Asimismo, Benítez (2017), manifiesta que, en la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, determina a la familia como: “Un elemento congénito, universal y primordial para 
la sociedad; y, que cuenta con el amparo del Estado y de la Sociedad”. La definición 
generalmente aceptada, señala que la “Familia” es un elemento esencial para toda una 
comunidad; que es el lugar dentro del cual las personas son concebidas, llevan a cabo su 
desarrollo físico y personal; y finalmente, llegan al término de su existencia. 
Por esta razón, se tiene el deber y obligación de protegerla y dotarla de los medios 
legislativos que no sólo la reconozcan, sino que además brinden un adecuado marco legal 
de defensa para cada uno de sus integrantes. 
Del mismo modo, Sánchez (2017), en su investigación denominado “La igualdad entre los 
convivientes en unión de hecho frente al derecho de alimentos entre cónyuges”, Ambato 
Ecuador, tuvo por objetivo de investigación “elaborar un estudio crítico sobre el derecho de 
igualdad respecto al trato diferenciado entre los integrantes de la unión de hecho frente al 
derecho de alimentos entre cónyuges”. El investigador acudió al método de investigación 
deductivo, inductivo, analítico, histórico, comparativo, sintético, lógico, histórico – 
sociológico, empleo por tecnica de recolección de datos a la encuesta y entrevista, como 
instrumento de recolección de datos a la guía de entrevista y al cuestionario aplicado a su 
población y muestra conformado por 26 personas entre jueces y defensores de oficio. El 
autor concluyo que existe un trato diferenciado entre cónyuges y convivientes con respecto 
al derecho de alimentos, por lo que corresponderá al legislador a través de una reforma 
reconocer este derecho a los convivientes, para lograr una verdadera armonía entre la 
Constitución y el Código Civil. 
Mac-Gregor (2012), argumenta que queda claro, lo trascendental e importante que es la 




Tomando en cuenta las diferentes sociedades, que ha ido surgiendo tanto en el tiempo y 
en el lugar; la familia siempre ha sido considerada la forma básica más importante y que 
sigue transcendiendo hasta la actualidad. Punto importante para remarcar es de que el ser 
humano, es un ser que desde su concepción siempre ha estado ligado a la familia y; por lo 
tanto, es prácticamente imposible romper los vínculos que los mantienen unidos. Siendo 
esta una de las razones principales para que los autores Varsi y Chaves (2010), definen a 
la familia como conglomerado de personas que conviven bajo un mismo hogar y que 
cuentan con los mismos valores; por este motivo, el afecto es la causa primordial de su 
integración.  
Por otro lado, Atienza (2018),  refiere que, en su constitución, podemos mencionar que la 
familia se encuentra formada o compuesta por todos los parientes; según sean por vínculo 
sanguíneo o por afinidad, adopción o cualquier otro motivo que los identifique y puedan ser 
aceptados en el entorno familiar. Para finalizar; se puede mencionar el hecho que, en la 
actualidad, en cuanto se refiere a la familia, no puede ser mencionada como una sola en 
cuanto a sus características y/o forma de constitución, ya que existen diversos tipos de 
familias, que por ser distintas en la forma no dejan de ser familias, entendiéndolas como 
una congregación de personas que se unen por lazos de consanguinidad, afinidad, legal, 
etc.  
2.1.1.1. Clases de familias 
Según, Trazegnies, et al. (1990), actualmente en nuestra sociedad coexisten una variedad 
de tipos de familia, que si bien es cierto puede variar por diversas razones las cuales serían: 
por su constitución, por los vínculos sanguíneos, etc. Debemos enfatizar que, la familia 
como tal, es entendida como el seno en donde se protege y cuida a las personas. 
Por ende, hemos verificado que en nuestro país existen cinco tipos de familia según su 




2.1.1.1.1. Familia Nuclear 
Según, Llancari (2018), manifiesta que, en el sentido restringido, la familia comprende sólo 
a las personas unidad por la relación intersexual o la procreación. Desde este punto de 
vista, la familia está formada por el padre, la madre y los hijos que estén bajo su patria 
potestad. Este expresado sentido de la familia asume mayor importancia social que 
jurídica, por ser el núcleo más limitado de la organización social y el que ha merecido la 
atención de numerosos textos constitucionales que tienden a imponer al Estado su defensa 
o protección; aunque sea la más aludida en la legislación. 
2.1.1.1.2. Familia Extensa 
Según, Llancari (2018), En el sentido más amplio (familia como parentesco), es el conjunto 
de personas con las cuales existe algún vínculo jurídico familiar. Desde este punto de vista, 
la familia está compuesta por un grupo de personas ligadas por vínculos jurídicos 
emergentes de la relación intersexual, de la procreación y del parentesco. Este expresado 
sentido de la familia es el que reviste importancia jurídica, puesto que las relaciones a que 
da lugar son las reguladas por el Derecho de Familia; sin perjuicio de que en la legislación 
sea aludida para fines alimentarios y hereditarios, y sin la exigencia de que haya vida en 
común.  
Llamada también familia compleja, está constituida por los familiares de segundo grado de 
la línea recta ascendente, que lo conforman los abuelos; así como también, los familiares 
de tercer y cuarto grado de la línea colateral ordinaria, que lo conforman los tíos, primos y 
otros parientes que tengan lazo de consanguinidad. 
2.1.1.1.3. Familia Monoparental 
Está conformada por uno o varios de los hijos, como también, por un solo progenitor que 





2.1.1.1.4. Familia Ensamblada 
Este tipo de familia nace a consecuencia, de un nuevo compromiso; por lo que, está 
conformada por personas que han quedado divorciados y viudos. En este orden de ideas, 
es importante citar a la Dra. Beatriz Ramos Cabanellas, que define a la familia ensamblada 
como: “La estructura familiar originada en el matrimonio o la unión concubinaria de una 
pareja en la cual uno o ambos de sus integrantes tienen hijos provenientes de una relación 
previa” (Ramos, 2006, p. 192). 
2.1.1.1.5. Familia Adoptiva 
Está conformada por padres e hijos que no están unidos por ningún vínculo sanguíneo ni 
afinidad, el acojo del niño lo realizan a través de un proceso de adopción. Posterior a ello, 
establecen una relación estable y de afecto.  
Asimismo, mencionaremos los tres tipos de vínculos o parentesco que unen a las familias, 
las cuales son: 
a) Vínculos de Consanguinidad: Es el vínculo entre dos personas asociados 
mediante lazo sanguíneo, y que tienen un antepasado en común. Existe dos tipos 
de parientes que son: parientes consanguíneos y parientes no consanguíneos.  
b) Vínculos de Afinidad: Se refiere al vínculo que se establece con el cónyuge, así 
como con los parientes consanguíneos recíprocamente.  
c) Vínculos Civil: Surge entre el adoptante y el adoptado, que da origen al parentesco 
civil o parentesco por adopción. Entonces, el parentesco entre un adoptado y la 
familia que lo acoge se le considera igual que el de un miembro de la familia de 
origen consanguíneo.  
Según Belluscio (2006), existen tres conceptos de familia: 
Familia en el Sentido Amplio: Conocida también como familia extendida, 




donde se comparten obligaciones y se fortalecen los vínculos fraternales con el 
propósito de procurar una adecuada condición de vida y la permanencia de su 
subsistencia de cada uno de los integrantes que integran el conjunto familiar. 
Familia en Sentido Restringido: Conocida también como Familia Nuclear, 
conformada o integrada por dos personas que se unen por el matrimonio, y que a 
razón de esa unión tienen hijos; así mismo, se puede incluir también a los 
convivientes que forman una unión de hecho conjuntamente con sus hijos si lo 
tuviesen.  
Familia en Sentido Intermedio: Conocida también como Familia Compuesta, que 
está conformada por un conjunto de personas que cohabitan en una morada, con 
un gobernante en común. 
De todo lo tratado hasta el momento, corroboramos que en la actualidad existe un alto 
índice de parejas que conviven antes de contraer matrimonio; ya sea por razones de que 
existe una gran influencia de creencias morales y religiosas, ahorro económico o porque 
desean tener una vida tranquila sin complicaciones. 
2.1.1.2. Funciones de la familia  
2.1.1.2.1. Función Económica 
Se refiere a que cada integrante de la familia percibe una remuneración a causa del trabajo 
en que se desempeña, dichos ingresos son los que le permiten a la familia poder mantener 
una situación económica estable (Peralta, 2008).  
2.1.1.2.2. Función Recreativa 
Consiste en la realización de diversas actividades de manera grupal con todos los 




presión. Algunas de las actividades recreacionales en conjunto serían: campamentos, 
juegos deportivos, chistes, etc (Peralta, 2008).  
2.1.1.2.3. Función Educativa 
Se refiere que durante los primeros años de vida se le debe formar y trasmitir 
conocimientos, valores, hábitos, costumbres y tradiciones a los hijos; dicha tarea es 
compartida con las instituciones educativas. Es importante tener presente que, dentro del 
seno familiar, es donde se empieza con la formación del temperamento de todos los 
integrantes que conforman la parentela (Peralta, 2008). 
2.1.1.2.4. Función de Seguridad o de Cuidado 
Se refiere a que la familia tiene como propósito velar por el bienestar e integridad de cada 
uno de los miembros de la familia. De tal manera, podemos mencionar que abarca tres 
aspectos, los cuales son:  
Seguridad Física: Consiste en defender el cuerpo y la salud de sus miembros 
cuando se vean afectados por una enfermedad, accidente o en el caso que, algunos 
de ellos sea víctima de una agresión física.  
Seguridad Moral: Se refiere en hacer respetar los valores morales de la familia, e 
inculcar para que algunos de los miembros de la familia no tengan malas amistades 
y que se desvíen del camino correcto, etc.  
Seguridad Afectiva: Se refiere en brindar amor y compresión a cada uno de los 
miembros de la familia; escuchar sus problemas para brindarle el apoyo y consejo 
respectivo, motivarles a perseguir cada uno de sus sueños de cada miembro de la 




2.1.1.2.5. Función Afectiva 
Se refiere a que de manera individual cada miembro de la familia comienza y aprende a 
expresar lo que siente; por ello, cada uno de los integrantes son diferentes debido a que 
perciben, sienten y transmiten sus sentimientos o dolores de manera distinta al otro 
(Peralta, 2008).  
2.1.1.3. Principios constitucionales relacionados de la familia  
El artículo 233° del Código Civil expresa que: “La regulación jurídica de la familia tiene por 
objetivo cooperar en su fortalecimiento, que vaya acorde con los principios y normas 
divulgados por la Constitución Política del Perú” (Minjus, 2015, p. 165). 
2.1.1.3.1. El Principio de Protección de la Familia 
El artículo 4° de la Constitución Política del Perú, expresa que: “La comunidad y el Estado 
auxilian principalmente al niño, al adolescente, a la madre y al anciano en condición de 
desamparo. Asimismo, ampara a la familia y fomenta el matrimonio. Consideran a estos 
últimos como institutos naturales y elementales para la sociedad” (Minjus, 1993, p. 3). 
Conforme al artículo citado, comprendemos que la familia es una institución fundamental 
para toda la comunidad, y que está sujeta a los cambios sociales que atraviesa durante el 
transcurso del tiempo. Es así que como resultado de ello han surgido nuevas clases de 
familias. 
2.1.1.3.2. El Principio de Promoción del Matrimonio 
Concierne en promover el matrimonio y lograr su conservación en el transcurso del tiempo. 
Es preciso recalcar, que el artículo 4° de la Constitución Política del Perú, contempla lo 
siguiente: “Promueven el matrimonio, y es considerado como una institución natural y 
fundamental de la sociedad. La configuración del matrimonio y las razones de separación 




2.1.1.3.3. El Principio de Reconocimiento de las uniones de hecho:  
Conforme, se estipula en la Constitución Política del Perú, en su artículo 5, considera al 
concubinato como: “La unión continua entre un hombre y una mujer, que no cuenten con 
limitación matrimonial, que conforman un hogar de hecho, propicia una sociedad de bienes 
sometida al régimen de la sociedad de gananciales en cuanto sea aplicable” (Minjus, 1993, 
p. 3). Se entiende, que la unión de hecho ocasiona efectos personales como patrimoniales. 
2.1.2. Unión de hecho 
2.1.2.1. Antecedentes históricos de la unión de hecho  
2.1.2.1.1. Roma 
Para exponer los antecedentes de la unión de hecho en la época romana, es importante 
citar a Varsi (2011) que manifiesta: “En Roma el concubinato llamado así en esa época fue 
reconocido como una unión conyugal inferior al matrimonio legítimo, que cuenta con 
particularidad propia, por consiguiente, el matrimonio era reservado para los ciudadanos 
romanos” (p. 373). 
Respecto a lo citado, se entiende que el concubinato o unión de hecho fue aceptable por 
la sociedad romana, fue categorizado inferior a la institución del matrimonio. Así lo sostiene 
el autor Arévalo (2006) en su ensayo “Notas sobre la configuración de las uniones de hecho 
en Roma”, señala que el concubinato no estaba contemplado en el campo del derecho 
exactamente, por eso expone que:  
(…) al propagarse en todas las clases sociales y especialmente en las más 
elevadas, determinó que asumiera, el aspecto de un verdadero matrimonio 
morganático, pues incluso emperadores de alta moralidad como Vespasiano y 




concubina se consideró también indispensable para los gobernadores provinciales. 
(p. 83) 
De todo lo expuesto, se entiende que conforme iba transcurriendo el tiempo en la sociedad 
romana el concubinato fue merecedora de un trato igualitario al matrimonio; a causa de 
que se observaba una realidad en donde la gran mayoría de las personas deseaban 
conformar una familia mediante la unión de hecho; debido a eso, se dejó de lado las 
restricciones y desigualdad para que sea regulada plenamente en el ámbito jurídico todas 
las uniones de hecho.  
2.1.2.1.2. Etapa preinca 
En la época pre incaica existía una organización familiar que tenía un jefe y se le conocía 
con el nombre de “Ayllu”, que estaba integrada por un grupo de familia que se unen por 
vínculos sanguíneos, religión, dialecto y territorio.  
Cabe indicar, que también en aquella época regia el patriarcado como organización 
familiar, donde la familia estaba integrada por una mujer y un hombre; pero pese a ello, se 
decía que el jefe del hogar se le podía permitir tener varias esposas.  
2.1.2.1.3. Incanato 
En la etapa del incanato, se le denominaba a la unión de hecho con el término de 
“Servinacuy”, cuyas características se asemejaba a un matrimonio de prueba; que, de 
acuerdo a las costumbres de aquella época, esas uniones se formalizaban mediante el 
compromiso entre los progenitores de ambos prometidos. De manera que, los progenitores 
tenían la facultad de entregar a la novia ante su futuro esposo. 
Se puede apreciar, que el servinacuy sigue persistiendo y aplicándose en el transcurso del 




libro: Tratado de derecho de familia. Matrimonio y uniones estables, en donde considera 
que: 
Las comunidades campesinas y nativas, no se rigen por la ley, sino de acuerdo a 
sus costumbres (incluso contra legem, caso del reconocimiento de la bigamia, el 
servinacuy), entre las cuales pueden presentarse casos de matrimonios que a la 
luz de nuestro Código serían nulos o anulables. (Varsi, 2011) 
De modo que, el matrimonio de prueba se daba con la finalidad de que se pueda comprobar 
el buen comportamiento de los pretendientes durante la convivencia; y excepcionalmente 
se permitía que la esposa retornara a la casa de sus padres solo cuando la relación se 
diera por finalizada, el padre de la parte afectada recompensara a la otra parte para que 
no exista un aprovechamiento ilícito de parte de una las familias. 
2.1.2.1.4. En el código civil de 1852 
El referente código contempla dentro de su Título VIII “Divorcio”, en su artículo 192° e inciso 
2 señala que son causales de divorcio:  
2.- “El concubino o la incontinencia pública del marido” 
Conforme al artículo mencionado, la legislación que regía en aquella época solo 
menciona al concubinato como unas de las causales del divorcio. Por consiguiente, 
el presente Código profesaba el matrimonio canónico, que originaba efectos civiles 
válidos.  
Se comprueba que desde tiempos atrás el concubinato no ha sido protegido por 
nuestro ordenamiento jurídico, por lo tanto, tampoco estaba dotado de producir 
efectos jurídicos. Solo expresaban que las parejas que no se encontraban bajo la 
religión católica no tenían la posibilidad de contraer nupcias; por ende, solo 




2.1.2.1.5. En el código civil de 1936 
Lo pertinente del referido código, es que no contemplaba a la unión de hecho como un 
modelo de familia; sin embargo, comprende en su Título IX que trata sobre “Los actos 
ilícitos”, y que expresa en su artículo 1149° lo siguiente: “La persona que se enriquece 
injustamente a expensas de otro, está impuesto a la restitución” (Minjus, 1936). 
Por consiguiente; concede ciertos efectos civiles a la unión de hecho y en cuanto al artículo 
mencionado, hace referencia acerca del enriquecimiento ilícito que es producido por una 
de las partes, tras la culminación del concubinato mediante una decisión unilateral. Por 
esta razón, se observa una desprotección repentina que ha sufrido la unión de hecho. 
Posterior a ello, con el ingreso de la Constitución Política del Perú de 1979, se empieza a 
reconocer al concubinato, como la unión entre un hombre y una mujer que deciden realizar 
una vida en conjunto similar a la de un matrimonio.    
2.1.2.1.6. La constitución política de 1979  
En su artículo 9°, señala que la unión de hecho es:  
 La unión continua entre un hombre y una mujer, que no cuenten con limitación 
matrimonial, que conforman una morada de hecho por un periodo y en las 
circunstancias que estipula la ley; origina una sociedad de bienes que está sometida 
al régimen de sociedad de gananciales (…). (Minjus, 1979) 
Se empieza a reconocer, por primera vez dentro del marco constitucional al concubinato 
dotándole de ciertos efectos jurídicos válidos y que están sujetos a un régimen patrimonial.  
2.1.2.1.7. La constitución política de 1993 
La carta magna, en su artículo 5°, expresa que la unión de hecho es: “La unión continua 




morada de hecho, origina una sociedad de bienes sujeta al régimen de la sociedad de 
gananciales (…)”. (Minjus, 1993) 
De acuerdo a la norma citada, se puede apreciar que se produjo una modificación respecto 
al artículo que trata de la unión de hecho. Por consiguiente; se observa que en la 
Constitución Política de 1979 se hace alusión que el concubinato origina una “sociedad de 
bienes”; mientras tanto, con la Constitución Política de 1993 señala que el concubinato 
origina una “comunidad de bienes”. 
La unión de hecho está conformada por unión estable entre un hombre y una mujer, que 
están sujetos bajo el régimen de una sociedad de gananciales que surte efectos 
patrimoniales. 
Sin embargo; se entiende que con la Constitución Política de 1993 se reconoció 
plenamente al concubinato siendo considerado como una clase de familia que merece 
contar con el amparo del Estado.  
2.1.2.2. Etimología de concubinato 
El vocablo concubinato deriva del latín “Concibinaturs”, que hace alusión a una relación 
permanente entre un hombre y una mujer; que conviven o duermen de manera conjunta 
sin estar unidos por un vínculo matrimonial (Peralta, 2008).  
De igual forma, la Real Academia Española (RAE), tiene una definición propia respecto a 
la terminología del “Concubinato”, manifiesta que es una relación marital de un hombre con 
una mujer sin estar casados (RAE, 2017). 
Asimismo, los doctores Noir y Masnata (1986), expresan que el “Concubinato” y “Unión 
Libre”, en un sentido general son: “Considerados semejantes, y, por lo tanto, pueden ser 





Vemos necesario puntualizar que, conforme a nuestra realidad social, a nivel global; el 
concubinato es un tema novedoso y amplio que amerita ser tratado de forma minuciosa 
tanto por el entorno social como por la legislación sobre la materia (Bossert, 1990, p. 37). 
2.1.2.3. Definición 
La unión de hecho es conocida también como concubinato, es una institución jurídica que 
otorga protección a los convivientes que optan de manera voluntaria formar una familia, y 
vivir bajo el régimen de convivencia siempre que no cuenten con impedimento matrimonial. 
Para el jurista Aguilar (2015) el término concubinato significa: “Dormir juntos y 
conceptualmente alude a una de las vías cómo se forma la familia; y, en este caso, nos 
referimos a la relación entre un hombre y mujer, que, sin estar casados, viven como si lo 
fueran (…)” (p. 13). 
Por esta razón, la Constitución Política en su artículo 5° otorga protección patrimonial a la 
unión de hecho, y señala lo siguiente: “El vínculo estable entre un hombre y una mujer, que 
no cuenten con limitación matrimonial, que conforman una morada de hecho, integran una 
sociedad de bienes sujeta al régimen de la sociedad de gananciales en cuanto sea 
aplicable.” (Minjus, 1993). 
2.1.2.3.1. El concubinato en sentido amplio 
Llamado también unión de hecho impropia, consiste en la unión de dos personas que 
cuentan con algún impedimento matrimonial, así lo contempla el artículo 326° del Código 
Civil en su último párrafo señala que la unión de hecho que no cumpla con las condiciones 
estipuladas por la ley; origina un enriquecimiento indebido. Por lo tanto, dicha unión no 
cumple con los requisitos esenciales para que sea reconocida como tal, siendo así, que se 




De igual manera, la autora Emilia Bustamante Oyague en su tesis de Magister en la 
Investigación Jurídica: Inscripción registral de la unión de hecho como presupuesto del 
derecho sucesorio del conviviente sobreviviente. Análisis a la luz de la interpretación de 
Unión de Hecho por el Tribunal Constitucional y el Poder Judicial peruano, considera que 
el concubinato en sentido amplio es una:   
(…) Relación convivencial sostenida entre personas que tienen impedimentos 
matrimoniales, o que no reúnen el mínimo del tiempo establecido por el art. 326 del 
Código Civil, o que sea una unión ocasional y que no pretenda conseguir finalidades 
o ejecutar deberes similares a los del matrimonio (…). (Bustamante, 2017) 
En consideración de la postura de la tesista, se entiende que el concubinato en sentido 
amplio no se encuentra contemplada ni amparada en el ámbito normativo ni constitucional; 
a causa de que no logran obtener características similares al de la institución del 
matrimonio.  
2.1.2.3.2. El concubinato en sentido estricto 
Llamado también unión de hecho propia, que está conformada por dos personas que no 
cuentan con impedimento matrimonial y que dicha convivencia es estable; en donde ambas 
partes se deben fidelidad mutua y respeto. De esta manera, si en un momento determinado 
deciden contraer nupcias pueden realizarlo sin ningún impedimento. 
Asimismo, por cumplir con los requerimientos establecido por nuestro ordenamiento 
jurídico genera efectos jurídicos validos tantos personales como patrimoniales. Por esa 
razón, se encuentra amparada por nuestra Constitución Política en su artículo 5°: “La unión 
permanente de un hombre y una mujer, que no cuente con limitación matrimonial, que 
forman una morada de hecho (…)” (Minjus, 1993). 
Para el jurista Varsi (2011), el concubinato estricto es una unión similar a la institución del 




semejantes a los del matrimonio, a pesar de que tal vínculo formal no es el que une a la 
pareja”. 
En suma, de todo lo explicado se observa un incremento de parejas que han decidido en 
convivir sin contraer matrimonio; debido a que visualizan tantas rupturas entre las parejas 
que viven bajo el régimen del matrimonio o por las costumbres de la sociedad.  
2.1.2.4. Tipos de unión de hecho   
2.1.2.4.1. Concubinato propio  
Es conocida también como una “Unión de Hecho Pura”, y que de acuerdo al Código Civil 
en su artículo 326° expresa que: 
“La unión de hecho, facultativamente ejecutado y establecida por un hombre y una 
mujer, que no cuenten con limitación matrimonial; que obtienen finalidades y 
realizan deberes similares a los del matrimonio, causa una sociedad de bienes que 
se sujeta al régimen de sociedad de gananciales; en consideración a que le fuere 
aplicable, a condición de que dicha unión haya perdurado por lo menos dos años 
continuos”.  (Minjus, 2015) 
Del artículo mencionado, se entiende que la unión de hecho para que sea reconocida y 
genere derechos; tiene como requisito primordial que la etapa de la convivencia perdure 
por un periodo de dos años consecutivos de manera ininterrumpida.  
Es preciso mencionar los requisitos que se requieren dentro de una unión de hecho o 
concubinato, las cuales son:  
a. La unión de hecho debe ser de forma voluntaria por ambas partes. 





c. La duración de una unión de hecho debe ser por un periodo de dos años 
continuos. 
d. La unión de hecho pueda obtener una equiparación con el matrimonio, 
respecto al cumplimiento de sus deberes.  
2.1.2.4.2. Concubinato impropio  
Se le conoce también como “Unión de Hecho Impura”; y que de acuerdo al inciso 3 del 
artículo 402° del Código Civil, expresa que:  
Cuando el presunto padre hubiera vivido en concubinato con la madre en la época 
de la concepción. Para este efecto se considera que hay concubinato cuando un 
varón y una mujer, sin estar casados entre sí, hacen vida de tales. (Minjus, 2015) 
Del artículo mencionado, se entiende que el concubinato impropio está integrado por una 
persona casada y una soltera; es decir, es una unión extramatrimonial ilegitima, en la cual 
existe impedimento matrimonial. Por lo tanto; dicha unión contraviene con la norma legal y 
que en el futuro podría traer conflictos debido a que no cuenta con una protección legal.  
2.1.2.5. Teorías de la regulación jurídica de la unión de hecho 
2.1.2.5.1. Teoría abstencionista 
Consiste en poder otorgarle una adecuada regulación dentro de nuestro ordenamiento 
jurídico al concubinato; siendo así, esta teoría estima que no es necesario solicitar 
requisitos respecto a su constitución, porque se entendería que se está tratando de realizar 
una equiparación con el matrimonio. 
Con la teoría abstencionista, se entiende que el concubinato desde décadas atrás ha sido 
ignorado por atentar contra la moral, las buenas costumbres y creencias religiosas de 




da por culminado la convivencia uno de los convivientes queda en desamparo por no contar 
con la protección debida de parte del ordenamiento jurídico. 
La postura de tratar de eliminar al concubinato data desde nuestro Código Civil de 1852, lo 
cual no ha tenido éxito a causa de que en la sociedad se observa un incremento de 
personas que optan por el concubinato. 
Si bien es cierto, la presente teoría no ha conseguido una equiparación con el matrimonio, 
pero nuestro código civil de 1984 ha recogido los caracteres de la teoría abstencionista y 
que se ve reflejado en el artículo 326° del C.C. que trata a la unión de hecho, donde enfatiza 
que para que sea reconocida y alcancen deberes y características similares al del 
matrimonio establece un requisito fundamental que se refiere a que no debe existir 
impedimento matrimonial entre los convivientes.  
En este sentido, con el transcurso del tiempo se ha les ha ido reconociendo ciertos 
derechos a las uniones de hecho como el derecho sucesorio que tendrían los convivientes; 
sin embargo, aún persiste casos en que no se les está brindando protección debida a los 
convivientes, por esta razón, consideramos que la unión de hecho merece un tratamiento 
jurídico adecuado que vaya acorde con la realidad social con el propósito que cuando se 
dé la culminación de la misma ninguno de los convivientes quede al desamparo.  
2.1.2.5.2. Teoría de la apariencia jurídica 
Nuestro ordenamiento jurídico se acoge a esta teoría con la finalidad de que los 
convivientes puedan alcanzar deberes y derechos similares al del matrimonio, toda vez 
que inician una vida en común por el tiempo que establece la Ley que es de dos años 
continuos. 
El autor Alex Placido señala que: “La teoría de apariencia jurídica no tiene como propósito 




situaciones cuando se aprecia que adquieren características similares como sería la 
estabilidad y singularidad” (Plácido, 2009). 
Conforme a lo mencionado; consideramos que estamos de acuerdo a brindar a las uniones 
de hecho la regulación legal que merecen, pero estamos en desacuerdo respecto a las 
condiciones u obligaciones de presentar características similares a las del matrimonio 
convencional, pues las uniones de hecho tienen, sobre todo en nuestra sociedad, un 
arraigo cultural – social mucho más antiguo que la institución del matrimonio. 
2.1.2.5.3. Teoría reguladora 
Esta teoría considera que al otorgarse el reconocimiento legal a las uniones de hecho que 
no cuenten con impedimento matrimonial, no contraviene contra el orden público, la moral 
y las buenas costumbres; esto se debe a que existe una probabilidad de que en el futuro 
las uniones de hecho puedan convertirse en matrimonio (Castro, 2014). 
El ordenamiento legal peruano ha otorgado de manera paulatina derechos matrimoniales 
a los convivientes. Se empezó por el reconocimiento de la sociedad de gananciales para 
luego adoptar el reconocimiento notarial y, finalmente, los derechos sucesorios para el 
conviviente, como si fuera cónyuge. 
Siendo así, con el transcurso del tiempo nuestro ordenamiento jurídico ha ido otorgándoles 
reconocimiento en ciertos derechos a las uniones de hecho, como son: derechos 
sucesorios entre los convivientes y que conformen una sociedad de gananciales. 
De esta manera, el Estado no puede seguir negando una protección adecuada para los 
convivientes, debido que; de hecho, tienen carácter patrimonial y personal; por ello, deben 
reconocer al concubinato legalmente para que puedan ser validos sus efectos jurídicos.  
De todo lo explicado, concluimos que con la postulación de la teoría se les otorgaría 




convencionales, toda vez que niegan la realidad en que viven muchas parejas y familias 
en nuestro país. 
2.1.2.6. Requisitos para la configuración de la unión de hecho 
De acuerdo a lo contemplado en el artículo 326°, establece como requerimiento primordial 
para la convalidación de la unión de hecho, lo siguiente: 
a) De forma voluntaria las partes deciden vivir bajo el régimen de la unión de hecho. 
b) Dicha unión debe estar integrada por un hombre y una mujer, esto quiere decir, que 
debe conformar una unión heterosexual. 
c) Las personas que deciden integran una unión de hecho, deben cumplir con un 
requisito esencial que se refiere a que no deben tener impedimento matrimonial.  
d) Hacer vida en común  
e) Debe ser estable y permanente durante el transcurso del tiempo 
f) Notoriedad y Publico  
g) Exclusivo (Minjus, 1993) 
2.1.2.7. Principios constitucionales que contemplan la unión de hecho en 
nuestra legislación 
2.1.2.7.1. Principio de la dignidad humana 
 Nuestra carta magna otorga protección y derecho que tiene toda persona a decidir 
libremente su estilo de vida, siempre y cuando no afecte a terceros. En este caso particular 
la persona puede optar a elegir la unión de hecho sin dificultad alguna.  
Nuestra Carta Magna contempla este principio en su artículo 1°, sostiene que: “La defensa 
de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del 




Del artículo citado, se entiende que se tiene que proteger y defender a todo ser humano 
ante cualquier eventualidad que pueda vulnerar su dignidad. Por eso, toda persona tiene 
la plena libertad de decidir respecto a su estilo de vida, siempre que no afecte a terceros.  
Por consiguiente, nuestra legislación debe prevalecer por encima de cualquier 
circunstancia el prever la seguridad plena para todas las personas para que no se vean 
afectados por alguna situación perjudicial.  
2.1.2.7.2. Principio de la libertad 
Se refiere a la opción que tiene toda persona de poder relacionarse con las demás 
personas con plena libertad dentro de una sociedad, siempre y cuando no contravenga con 
el orden público, la ley o afecte la moral.  
2.1.2.7.3. Principio de igualdad 
Este principio se encuentra contemplada en nuestra Carta Magna en su artículo 2° e inciso 
2° que expresa respecto a la igualdad ante la ley donde ninguna persona: “(...) debe ser 
discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición 
económica o de cualquiera otra índole.” (Minjus, 1993). 
De acuerdo a la cita anterior, se entiende que las personas que decidieron vivir dentro de 
una unión de hecho no pueden ser sometidas a ninguna clase de discriminación de parte 
de la sociedad. Pese a ello; se observa que se le otorga un trato diferente, en el aspecto 
de otorgamiento de alimentos, por consiguiente, nuestra legislación debería amparar el 
otorgamiento de alimentos equitativamente entre las uniones de hecho como a los 
cónyuges.  
Asimismo, en su artículo titulado “El derecho a la igualdad”, que el principio de igualdad 




por parte del Estado. En consecuencia, todo trato diferente está prohibido. Este trato 
desigual de los iguales se conoce como discriminación” (Huerta, 2005, p. 308). 
2.1.2.8. Efectos personales de la unión de hecho 
No podemos negar que, el artículo 474° del Código Civil no menciona a los convivientes 
como sujetos que se deben alimentos recíprocamente durante la etapa de la convivencia 
y que determina como requisito el cumplimiento de dos años de convivencia de manera 
continua.  
De acuerdo a ello, nuestra legislación solo reconoce el otorgamiento de los alimentos 
cuando por decisión unilateral se da por culminado la convivencia; por lo que, es necesario 
que el conviviente abandonado solicite la prestación de alimentos en lugar de una 
indemnización por daño moral.   
Asimismo, la Ley N°30007 incorpora dentro del orden sucesorio para heredar a los 
convivientes; también la Ley N°30907, que reforma el artículo 53° del Decreto Ley 19990, 
que establece el Sistema Nacional de Pensiones de la Seguridad Social. Ha incorporado a 
los convivientes como sujetos beneficiarios de percibir la pensión de viudez del conviviente 
que ha fallecido y que contaba con un seguro.  
2.1.2.9. Extinción de la unión de hecho 
Se encuentra contemplada en el artículo 326° en su tercer párrafo el Código Civil, señala 
lo siguiente:  
Tercer párrafo: “La unión de hecho culmina por muerte, ausencia, mutuo acuerdo o 
decisión unilateral. En este último caso, el juez puede conceder, a elección del 
abandonado, una cantidad de dinero por concepto de indemnización o una pensión 
de alimentos, además de los derechos que le correspondan de conformidad con el 




Para el autor Pérez (2006), la unión de hecho también puede culminar por diferentes 
razones sea porque la convivencia ya no es sostenible, cuando surge el fallecimiento de 
uno de los convivientes o cuando realizan una declaración de ausencia  
Del artículo mencionado podemos desprender las causas que motivan para que se culmine 
con la unión de hecho, los cuales son: 
a) Muerte de uno de los convivientes, se refiere que cuando se da el supuesto de 
fenecimiento o declaración de muerte presunta de una de las partes, esto conllevará 
a que se extinga la unión de hecho.  
b) Decisión de mutuo acuerdo, se refiere que ambos convivientes tomaron la decisión 
juntos de dar por terminado la convivencia que mantenían, por lo que no existe 
ningún problema. Sin embargo, en caso de que uno de las partes quiera adquirir 
bienes en el futuro es necesario que la culminación de la unión de hecho se deje 
plasmado mediante un escrito que dará certeza de la decisión que tomaron 
mutuamente.  
c) Decisión unilateral, consiste en que uno de los convivientes tomo la decisión de dar 
por culminado la unión de hecho sin tener el más mínimo aprecio a la otra parte. En 
este supuesto, la ley otorga que el conviviente que ha sido abandonado de manera 
repentina tiene la posibilidad de requerir una indemnización o una pensión de 
alimentos. 
d) Ausencia, se refiere que cuando haya transcurrido los dos años de desaparición de 
uno de los convivientes, se tiene que declarar judicialmente dicha desaparición. 
2.1.2.10. Excepciones para solicitar la prestación del derecho a alimentos 
En conformidad con el artículo 326° del Código Civil, expresa lo siguiente: “(…) El juez 




indemnización o una pensión de alimentos, además de los derechos que le correspondan 
de conformidad con el régimen de sociedad de gananciales” (Minjus, 2015). 
Conforme al artículo citado, se comprueba que nuestro ordenamiento jurídico establece 
como excepción que; tras la culminación de la unión de hecho por decisión de uno de los 
concubinos, el juez tiene la facultad de otorgar una pensión de alimentos o una 
indemnización al concubino que ha sido abandonado. Estableciendo como requisito 
esencial que ejecuten los requisitos que son contemplados y esenciales para la norma. 
Por ese motivo, se requiere que el conviviente que ha sido abandonado y afectado 
repentinamente pueda presentar una solicitud requiriendo una suma de dinero por 
concepto de compensación o una pensión de alimentos acreditando encontrarse en un 
estado de necesidad.  
El autor Reyes (1999), considera que la regulación que se les otorga a los convivientes es 
restringida y que con paso del tiempo se le ha reconocido derechos referentes al 
patrimonio, pensión de viudez y filiación. Asimismo, considera para que se le reconozca el 
derecho alimentario para los convivientes debe cumplirse con ciertos requerimientos como: 
no contar con impedimento matrimonial, que haya transcurrido dos años de convivencia de 
manera ininterrumpida, extinción de la unión de hecho por decisión unilateral en este 
supuesto el conviviente abandonado recibirá una pensión de alimentos o una suma de 
dinero de parte del conviviente que lo abandono.  
2.1.2.11. Indemnización por la ruptura de la unión de hecho  
Considerando que, la unión de hecho se extinga por decisión unilateral por una de las 
partes, por consiguiente; se haya iniciado una demanda en vía judicial se dice que el juez 
puede otorgar al abandonado, una compensación por una cantidad monetaria o, caso 
contrario, una pensión de alimentos; sobre todo, si han llegado a conformar una sociedad 




De lo expuesto, es preciso mencionar la CASACIÓN N° 3486-2002-CAJAMARCA, en lo 
cual extraeremos y citaremos la parte siguiente: 
Gradualmente se observa que en ciertos casos no corresponde una indemnización 
por la culminación de la unión de hecho; porque, no se ha comprobado haber sufrido 
daño económico y moral. Debido a que la respectiva indemnización tiene que 
regularse por las normas genéricas de la responsabilidad sometida, obviamente, a 
las demás exigencias que el caso requiere, principalmente a su identificación y su 
cuantificación. 
De tal forma, el Tercer Pleno Casatorio Civil de Familia, trata respecto al tema de 
indemnización en virtud al conviviente abandonado y afectado, que cuando inicia un 
proceso judicial el juez, aunque no se le haya solicitado la prestación de alimentos en el 
petitorio de la demanda, podrá otorgárselos en cuanto el conviviente afectado relate y 
manifiesta de manera clara y precisa como ocurrieron los hechos y acredite su estado de 
necesidad en el aspecto económico, que le ha causado de manera inesperada el otro 
conviviente. 
En este sentido, podemos entender que la indemnización está sustentada en el abandono 
injustificado por una de las partes, que como consecuencia trae consigo un perjuicio moral 
en donde al conviviente no le interesó el futuro de su pareja en aquel entonces. 
2.1.3. Alimentos 
2.1.3.1. Etimología 
El término de alimentos deriva de la terminología en latín “Alimentum” que hace referencia 
a las sustancias que ingieren los seres humanos y que es asimilado por el organismo 
humano; en donde adquiere y conserva todos los nutrientes necesarios para la 




En el aspecto jurídico, la palabra alimentos se refiere a los medios indispensables que 
necesita todo ser humano para que pueda desarrollarse de manera adecuada y libre en el 
transcurso del tiempo. De tal manera, se puede mencionar algunos de los medios 
necesarios que son fundamentales para la adecuada formación de la persona, los cuales 
son: alimentación, vivienda, vestimenta, salud, educación, etc.  
2.1.3.2. Definición 
Para dar una definición precisa respecto a los alimentos citaremos al artículo 472° del 
Código Civil que señala:  
Se entiende por alimentos lo que es necesario para el sustento, habitación, vestido, 
educación, instrucción y capacitación para el trabajo, asistencia médica y 
psicológica y recreación, según la situación y medios de la familia. También los 
gastos del embarazo de la madre desde la concepción hasta la etapa de postparto. 
(Minjus, 2015) 
De igual forma, el Código de Niños y Adolescentes contempla el concepto de alimentos en 
su artículo 92°, que puntualiza que los alimentos son:  
“Todo lo necesario para el sustento, habitación, vestido, educación, instrucción y 
capacitación para el trabajo, asistencia médica y psicológica y recreación del niño 
o del adolescente. También los gastos del embarazo de la madre desde la 
concepción hasta la etapa de postparto” (Poder Ejecutivo, 2000) 
De acuerdo a los artículos anteriormente citados, se entiende que los alimentos son una 
institución jurídica que ampara a toda la familia y que cumple un rol importante, en donde 
las personas pueden solicitar la prestación de alimentos con la finalidad de cubrir sus 
necesidades básicas y esto contribuirá para preservar la salud, vida e integridad de toda 
persona. Por consiguiente, si no existiera la institución alimentaria los derechos y 




2.1.3.3. Características de los alimentos 
Para mencionar las características de los alimentos, es preciso citar al artículo 487° del 
Código Civil, que expresa lo siguiente: “El derecho de pedir alimentos es intrasmisible, 
irrenunciable, intransigible e incompensable” (Minjus, 2015). 
2.1.3.3.1. Personal 
Hace referencia que al requerir o solicitar alimentos es un derecho innato que tiene todo 
ser humano y que exclusivamente el alimentario puede disfrutarlo. Cuando la persona que 
percibe los alimentos fallece dicho derecho alimentario se da por extinguido por su muerte 
(Minjus, 2015).  
2.1.3.3.2. Irrenunciable 
Se entiende que la persona que alega y acredita encontrarse en estado de necesidad, con 
el propósito de que pueda solicitar alimentos con la finalidad de que mantenga su 
supervivencia en el transcurso del tiempo; de tal manera no se puede renunciar de este 
derecho por ninguna circunstancia (Minjus, 2015).  
2.1.3.3.3. Intransigible 
Respecto a los alimentos que son de sustento de necesidad para la persona que lo acredite 
no está sujeto a transacciones. Por ello, solo en casos de un litigio o controversia las partes 
pueden acordar en transigir de una manera con el fin de poder llevarse a cabo la pensión 
de alimentos lo que sería de gran ayuda para las partes (Minjus, 2015). 
2.1.3.3.4. Inembargable 
El Código Procesal Civil en su artículo 648° e inciso 7, señala que el derecho alimentario 
es un derecho personal; por lo tanto, no puede ser objeto de embargo, ni transferirse por 





Se refiere que el otorgamiento de los alimentos se da entre los parientes y esposos (Minjus, 
2015).  
2.1.3.3.6. Imprescriptible 
El derecho a los alimentos es esencial cuando la persona quien lo solicita acredite 
encontrarse en un estado de necesidad, por lo que, no podrá extinguirse en el transcurso 
del tiempo y la obligación alimentaria permanecerá (Minjus, 2015). 
2.1.3.3.7. Intransferible 
Hace referencia que la persona que tiene la obligación de otorgar los alimentos no puede 
transferir dicha obligación a otra persona, debido que es una obligación personal (Minjus, 
2015). 
2.1.3.3.8. Variable 
Se refiere que en el transcurso del tiempo la obligación alimentaria puede ser objeto de 
modificaciones, por diversas circunstancias (Minjus, 2015). 
2.1.3.4. Clasificación de los alimentos 
2.1.3.4.1. Por su origen 
Conforme al Código Civil peruano, la clasificación de los alimentos según su origen es: 
Los alimentos voluntarios: Es llamado también alimentos convencionales, que 
consiste en que de manera voluntaria se otorga alimentos a otra persona, sin 
requerir de un vínculo de parentesco.  
Los alimentos legales: Estos alimentos tienen que ser cumplidos y acatados por 




2.1.3.4.2. Por su amplitud 
Asimismo, la clasificación de los alimentos conforme a su amplitud es clasificados de la 
siguiente forma: 
Provisionales: De acuerdo al Artículo 327° los alimentos son otorgadas de forma 
preventiva, mientras se lleva a cabo el proceso judicial., donde el juez va decidir o 
señalar la pensión provisional con carácter de urgente en base a la necesidad de la 
persona. 
Definitivos: Se refiere que, dictada la decisión de la juez establecida en la 
sentencia, se debe cumplir con prestar los alimentos de manera inmediata. 
Asimismo, la sentencia no tiene carácter de cosa juzgada, por ello puede ser 
susceptible de revisión para aumentar, reducir o exonerar la pensión alimenticia 
cuando las circunstancias así lo ameriten (Minjus, 2015). 
2.1.3.5. Sujetos que se deben alimentos de manera recíproca 
Nuestra legislación establece a los sujetos que se encuentran obligados recíprocamente 
de brindarse alimentos, tal como lo estipula el artículo 474° del Código Civil, que señala 
que; “Se deben alimentos recíprocamente: 1.- Los cónyuges.2.- Los ascendientes y 
descendientes.3.- Los hermanos.” (Minjus, 2020). 
Es preciso tener en cuenta que, para solicitar y ejercer el derecho a los alimentos, existe 
dos tipos de sujetos que son: sujeto activo (es la persona que tiene el deber de brindar 
alimentos) y el sujeto pasivo (es quien recibe los alimentos).  
2.1.3.5.1. Los cónyuges 
El deber de asistencia que tienen los cónyuges dentro del matrimonio se encuentra 
estipulado en el artículo 288° del Código Civil que expresa lo siguiente:  




De tal forma, existiendo aún el vínculo matrimonial puede darse el caso de que cese 
la obligación de brindar alimentos al otro cónyuge cuando se presente el abandono 
del hogar por parte del cónyuge. Así como lo contempla el artículo 291° del Código 
Civil en su segundo párrafo, que expresa que: 
“Cesa la obligación de uno de los cónyuges de alimentar al otro cuando éste 
abandona la casa conyugal sin justa causa y rehúsa volver a ella…”  
Asimismo, al concederse el divorcio entre los cónyuges causa de que cese la 
prestación de alimentos; no obstante, se establece una excepción cuando se 
acredita que existe un estado de necesidad por uno de los ex cónyuges, así lo 
contempla el artículo 350° que señala que: 
«Por el divorcio cesa la obligación alimenticia entre marido y mujer. Si se declara el 
divorcio por culpa de uno de los cónyuges y el otro careciere de bienes propios o 
de gananciales suficientes o estuviere imposibilitado de trabajar o de subvenir a sus 
necesidades por otro medio, el juez le asignará una pensión alimenticia no mayor 
de la tercera parte de la renta de aquél." (Minjus, 2020) 
De lo citado, se entiende que al haberse comprobado la culpabilidad de uno de los 
cónyuges que originó el divorcio; la obligación de alimentos persiste solo cuando el ex 
cónyuge acredite encontrarse en un estado de necesidad que le imposibilita cubrir sus 
necesidades básicas. Por consiguiente, si el obligado contrae matrimonio con otra persona 
su obligación de socorrer a su ex cónyuge cesa; también cuando deja existir el estado de 
necesidad. 
2.1.3.5.2. Los Ascendientes y Descendientes 
En este caso, se entiende que tanto los padres como los hijos se deben asistencia 
recíproca; por lo tanto, tienen la obligación de brindarse alimentos. Así lo establece, el 




derecho de los padres alimentar, educar y dar seguridad a sus hijos. Los hijos tienen el 
deber de respetar y asistir a sus padres” (Minjus, 1993). 
2.1.3.5.3. Los Hermanos 
En este caso, la responsabilidad de prestar alimentos se da en casos excepcionales 
(Minjus, 2015). 
2.2. La unión de hecho en la legislación comparada 
Nuestra sociedad ha venido atravesando diversos cambios sociales respecto a las uniones 
de hecho, llegando a un punto que hasta algunos países extranjeros han tenido que 
adecuar su normativa respecto a la unión de hecho, debido que actualmente es una base 
para la formación de familia y que tiene que contar con todas las formalidades pertinentes 
que los Códigos Civiles exigen. Pasaremos a mencionar algunos países lo cual nos 
servirán para ilustrar la forma en la que se trata a las uniones de hecho en otras 
legislaciones.  
2.2.1.1. Ecuador 
La unión de hecho es reconocida por la República ecuatoriana que cuenta con un régimen 
que contiene requisitos pertinentes establecidos por los diversos órganos del Estado que 
conlleva a la consolidación de las uniones de hecho. 
2.2.1.1.1. Artículo 68° de la constitución de la república ecuatoriana 
La Constitución de la Republica ecuatoriana fue publicada el 20 de octubre del 2008 
contempla expresamente que toda unión de hecho es considerada como: 
La unión permanente y monogámica entre dos personas que no cuenten con 
limitación matrimonial que conformen un hogar de hecho, por el tiempo y 




poseen las familias conformadas por intermedio del matrimonio. La adopción 
corresponderá sólo a personas de distinto sexo. (Congreso Nacional del Ecuador, 
2005) 
2.2.1.1.2. Artículo 222° del código civil 
El presente artículo se refiere a los derechos y deberes que genera las uniones de hecho 
durante su convivencia, que consiste en: 
La unión permanente y monogámica entre dos personas que no cuenten con 
limitación matrimonial, mayores de edad, que integren un hogar de hecho, produce 
los mismos derechos y deberes que tienen las familias conformadas por intermedio 
del matrimonio y produce una sociedad de bienes. Adquirirá validez legal ante la 
autoridad competente en cualquier momento. (Congreso Nacional del Ecuador, 
2005) 
2.2.1.1.3. Artículo 349° del código civil 
La legislación ecuatoriana, expresa que las partes que tienen la obligación de alimentaria 
son: el cónyuge, los hijos, los descendientes, los padres, los ascendientes, los hermanos 
y el que realizó una donación cuantiosa, si no fuera rescindida o anulada (Congreso 
Nacional del Ecuador, 2005). 
Del artículo en mención, se puede apreciar que la legislación ecuatoriana tampoco 
contempla a los convivientes como sujetos que se deben alimentos recíprocamente. Por 
esa razón, es que se tiene que seguir avanzando en el aspecto de establecer plenamente 
el derecho alimentario que también merece obtenerlo el conviviente. 
2.2.1.2. México 
El Código Civil mexicano, expresa que para que se reconozca a las uniones de hechos se 




manera, que se pueda corroborar la existencia de dicha unión. Por eso, en su artículo 
1635°, señala que los concubinos tienen la potestad a:  
Heredar mutuamente, empleando las disposiciones referentes a la sucesión del 
cónyuge, cuando hayan vivido juntos como si fueran cónyuges durante los cinco 
años que precedieron inmediatamente a su muerte o cuando hayan tenido hijos en 
común, siempre que ambos no hayan contado con impedimento matrimonial 
durante el concubinato. (Ministerio de Justicia de Mexico, 2010, p. 155)  
Se deduce que la legislación mexicana, reconoce derechos a las uniones de hecho, y solo 
le son aplicables en tanto y en cuanto los integrantes de la relación convivencial no sean 
casados. Asimismo, en su artículo 302° señala que: “(...) los concubinos tienen la 
obligación, en otorgarse alimentos siempre y cuando se ejecuten con los requisitos 
determinado por el artículo 1635°”. (Ministerio de Justicia de Mexico, 2010, p. 36) 
De acuerdo a la cita anterior, se deduce que los concubinos tienen la potestad a solicitar 
alimentos una vez ocurrida la muerte de su concubino, siempre y cuando se compruebe 
que hayan convivido por el tiempo de cinco años antes que suscitara su fallecimiento o si 
es que durante ese tiempo de convivencia han tenido hijos. Así como también se cumplan 
con los requerimientos que estipula el artículo 1635 de su Código Civil. 
2.2.1.3. Venezuela 
Según el artículo 767° de su Código Civil de 1982, no contemplaba una reglamentación 
adecuada al concubinato; solo reconocía los efectos que producía. Mientras que, en el 
artículo 77° de su Constitución de 1999 se le procedió a otorgar los mismos efectos que el 




2.2.1.3.1. Artículo 767° del código civil de 1982 
Señala que la unión de hecho tenía como requisito fundamental que debe existir una 
comunidad de bienes que sea similar a la institución del matrimonio. Respecto a ello, se 
les reconoce a las convivientes una igualdad en el ámbito patrimonial. 
(...) En los casos de las uniones no matrimoniales, en el momento en que, la mujer 
o el hombre comprueben que han convivido con permanencia en ese estado, aun 
cuando los bienes cuya comunidad requiere que figure el nombre de una de las 
partes. Tal conjetura sólo produce efectos legales entre ellos dos y entre sus 
correspondientes herederos. No aplica si una de las partes se encuentra casado. 
(Ministerio de Justicia de Venezuela, 1999, p. 16) 
2.2.1.3.2. Artículo 77° de la constitución de 1999 
En el aspecto constitucional, el surgimiento de las uniones de hecho empieza a tener mayor 
reconocimiento con la aparición de la Constitución de 1999, que expresa lo siguiente: 
“Se ampara al matrimonio, que es constituida por el libre consentimiento y en 
igualdad plena de los derechos y obligaciones de los cónyuges. Las uniones 
estables de hecho entre un hombre y una mujer que ejecuten los requisitos 
determinado por la ley surtirán los mismos efectos que el matrimonio. (Ministerio de 
Justicia de Venezuela, 1999, p. 16)  
En base del artículo citado, se entiende que en el marco constitucional se les otorga 
reconocimiento expreso a las uniones de hecho; estableciendo requisitos, los efectos que 
produce durante su convivencia, la sucesión hereditaria, la obligación de alimentos e 
indemnización si sufren un daño moral en caso del fenecimiento de uno de los convivientes. 
Por esta razón, la constitución venezolana establece que las personas que deciden convivir 





En la legislación alemana, se ha podido visualizar que si consideran a los convivientes 
como sujetos que se deben alimentos a condición que figuren inscritos debidamente en un 
registro adecuado. Dicha cita tiene como base la acotación de la Dra. Lourdes del Roció 
Sánchez Pérez que realiza en su tesis para obtener el grado de magister titulado: “La 
igualdad entre los convivientes en uniones de hecho frente al derecho de alimentos entre 
cónyuges”, donde menciona un pequeño extracto de la legislación alemana, que expresa 
lo siguiente:   
(…) El derecho a la asistencia de alimentos rige de forma directa por mandato legal, 
en las siguientes situaciones: entre los cónyuges, entre los cónyuges divorciados, 
entre los parientes en línea directa, entre los progenitores del niño nacido fuera del 
matrimonio y entre las parejas de hecho que se hayan inscrito en el registro 
pertinente. (Sanchez, 2017, p. 68) 
La cita anterior se encuentra contemplada en la "Gesetz zur Beendigung der 
Diskriminierung gleichgeschlechtlicher Gemeinschaften: Lebenspartnerschaften", que 
significa: “Ley de Igualdad de Oportunidades y Trato”. De tal manera, se entiende que la 
legislación alemana reconoce el derecho alimentario para los concubinos que integran una 
unión de hecho, así como también les otorga un tratamiento igualitario como a la institución 
del matrimonio. 
2.2.1.5. El Salvador 
El Código Civil de El Salvador, considera a las uniones de hecho como aquellas uniones 
no matrimoniales y en su artículo 118° señala que las uniones de hecho están conformadas 
por: “Un varón y una mujer que, no tienen limitación para contraer nupcias entre sí, hicieren 
vida en común libremente, en forma singular, continua, estable y notoria, por un lapso de 




De la cita anterior, las personas que deciden conformar una unión de hecho tendrán todos 
los derechos y obligaciones que le confiera el Estado; de esta manera, también son 
considerados como personas que tomaron la decisión de acompañarse por el resto de sus 
vidas.   
Asimismo, en el ámbito constitucional El Salvador contempla por primera vez a las uniones 
de hecho y les otorga la facultad de formar una familia en la sociedad. Así lo contempla en 
su artículo 33°, que señala que: “(...) Regulará las relaciones familiares que resulta de la 
unión estable entre un varón y una mujer.” (Ministro de Gobernación de El Salvador, 1859) 
2.2.1.6.  Argentina 
Hemos investigado que, en su Código Civil, reconocen al concubinato como una unión 
legal, en donde los bienes que son adquiridos durante la etapa de la convivencia son 
considerados comunes dado que forma parte de una sociedad. Asimismo, en su artículo 
509° precisa que la unión entre los convivientes está conformada mediante un vínculo 
afectivo entre dos personas que no cuenten con impedimento matrimonial, y que convivan 
por un lapso de dos años.  De tal manera, en su artículo 523° contempla las causas que 
conlleva a la culminación de la convivencia, los cuales son: por fallecimiento de uno de los 
convivientes, si se casan entre sí, si uno de los miembros o ambos inician una nueva 
convivencia con otra persona, decisión de mutuo acuerdo, por decisión unilateral de uno 
de los convivientes con conocimiento del otro (Congreso de la República de Argentina, 
1869). 
También contempla la compensación económica tras la culminación de la convivencia así 
lo estipula en su artículo 524°, que señala que el conviviente que manifiesta que se 
encuentra en una situación económica desfavorable tras la ruptura de la convivencia, 
puede solicitar una compensación. Pudiendo ser una prestación o una mensualidad por un 





La unión de hecho fue reconocida por primera vez por la Constitución Política de 1946 que 
en su artículo 56 dispone que las uniones de hecho deben tener una duración de 10 años 
consecutivos; posteriormente dicha disposición vario con la entrada en vigencia de la 
Constitución Política de la República de Panamá de 1972, que en su artículo 58° define a 
las uniones de hecho como la unión entre: “La unión de hecho entre personas de diferente 
sexo legalmente capacitadas para contraer matrimonio, tenga una duración de cinco años 
continuos en condiciones de singularidad y estabilidad, surtirá todos los efectos del 
matrimonio civil.” (Congreso de la República de Panama, 1916). 
De acuerdo al artículo citado, en su segundo párrafo se señala que si las partes más 
adelante deciden contraer matrimonio establecen como requerimiento que elaboren una 
solicitud al Registro Civil la inscripción del matrimonio de hecho. A pesar de los 
señalamientos establecidos por Ley se observa que existen ciudadanos que optan por 
convivir sin inscribir dicha unión en el Registro Civil  (Congreso de la República de Panama, 
1916).  
2.3. Definición de términos 
Familia. - es un elemento esencial para toda una comunidad; que es el lugar dentro del 
cual las personas son concebidas, llevan a cabo su desarrollo físico y personal; y 
finalmente, llegan al término de su existencia (Benítez, 2017). 
Familia Nuclear. - La familia comprende sólo a las personas unidad por la relación 
intersexual o la procreación. Desde este punto de vista, la familia está formada por el padre, 
la madre y los hijos que estén bajo su patria potestad. Este expresado sentido de la familia 
asume mayor importancia social que jurídica, por ser el núcleo más limitado de la 




que tienden a imponer al Estado su defensa o protección; aunque sea la más aludida en la 
legislación (Llancari, 2018). 
Familia Extensa. - es el conjunto de personas con las cuales existe algún vínculo jurídico 
familiar. Desde este punto de vista, la familia está compuesta por un grupo de personas 
ligadas por vínculos jurídicos emergentes de la relación intersexual, de la procreación y del 
parentesco. Este expresado sentido de la familia es el que reviste importancia jurídica, 
puesto que las relaciones a que da lugar son las reguladas por el Derecho de Familia; sin 
perjuicio de que en la legislación sea aludida para fines alimentarios y hereditarios, y sin la 
exigencia de que haya vida en común (Llancari, 2018). 
Familia Ensamblada. - Este tipo de familia nace a consecuencia, de un nuevo 
compromiso; por lo que, está conformada por personas que han quedado divorciados y 
viudos. En este orden de ideas, es importante citar a la Dra. Beatriz Ramos Cabanellas, 
que define a la familia ensamblada como: “La estructura familiar originada en el matrimonio 
o la unión concubinaria de una pareja en la cual uno o ambos de sus integrantes tienen 
hijos provenientes de una relación previa” (Ramos, 2006, p. 192). 
Función Económica. - Se refiere a que cada integrante de la familia percibe una 
remuneración a causa del trabajo en que se desempeña, dichos ingresos son los que le 
permiten a la familia poder mantener una situación económica estable (Peralta, 2008).  
Función Recreativa. - Consiste en la realización de diversas actividades de manera grupal 
con todos los integrantes de la familia, con la intención de relajarse luego de una semana 
de trabajo bajo presión. Algunas de las actividades recreacionales en conjunto serían: 
campamentos, juegos deportivos, chistes, etc. (Peralta, 2008).  
Función Afectiva. - Se refiere a que de manera individual cada miembro de la familia 




diferentes debido a que perciben, sienten y transmiten sus sentimientos o dolores de 
manera distinta al otro (Peralta, 2008).  
El Principio de Protección de la Familia. - El artículo 4° de la Constitución Política del 
Perú, expresa que: “La comunidad y el Estado auxilian principalmente al niño, al 
adolescente, a la madre y al anciano en condición de desamparo. Asimismo, ampara a la 
familia y fomenta el matrimonio. Consideran a estos últimos como institutos naturales y 
elementales para la sociedad” (Minjus, 1993, p. 3). 
Unión de hecho. - es una institución jurídica que otorga protección a los convivientes 
que optan de manera voluntaria formar una familia, y vivir bajo el régimen de convivencia 
siempre que no cuenten con impedimento matrimonial (Aguilar, 2015).  
Concubinato propio. - “La unión de hecho, facultativamente ejecutado y establecida por 
un hombre y una mujer, que no cuenten con limitación matrimonial; que obtienen 
finalidades y realizan deberes similares a los del matrimonio, causa una sociedad de bienes 
que se sujeta al régimen de sociedad de gananciales; en consideración a que le fuere 
aplicable, a condición de que dicha unión haya perdurado por lo menos dos años continuos” 
(Minjus, 2015). 
Alimentos. - Se entiende por alimentos lo que es necesario para el sustento, habitación, 
vestido, educación, instrucción y capacitación para el trabajo, asistencia médica y 
psicológica y recreación, según la situación y medios de la familia. También los gastos del 












3.1.1. Definición conceptual de las variables  
3.1.1.1. Variable Independiente 
Obligación de alimentos recíprocos. - Se entiende por alimentos lo que es necesario 
para el sustento, habitación, vestido, educación, instrucción y capacitación para el trabajo, 
asistencia médica y psicológica y recreación, según la situación y medios de la familia. 
También los gastos del embarazo de la madre desde la concepción hasta la etapa de 
postparto (Minjus, 2015). 
3.1.1.2. Variable Dependiente 
Unión de hecho libre de impedimento. - es una institución jurídica que otorga protección 
a los convivientes que optan de manera voluntaria formar una familia, y vivir bajo el régimen 
de convivencia siempre que no cuenten con impedimento matrimonial (Aguilar, 2015). 
3.2. Tipo de estudio 
El tipo de estudio fue dogmático – jurídico en vista que “se estudia a las estructuras del 
derecho objetivo –o sea la norma jurídica y el ordenamiento normativo jurídico- por lo que 
se basa, esencialmente, en las fuentes formales del derecho objetivo” (Tantaleán, 2016, p. 




respecto a la obligacion de alimentos en una union de hecho libre de impediemento siempre 
que acrediten la necesidad del alimentista. 
3.3. Diseño de investigación 
El diseño en el enfoque cualitativo “es el abordaje general que se utilizará en el proceso de 
investigación” (Hernández, et al., 2014, p. 493). 
El diseño de la investigación fue fenomenológico de tipo hermenéutica, los diseños 
fenomenológicos tienen por “propósito principal explorar, describir y comprender las 
experiencias de las personas con respecto a un fenómeno y descubrir los elementos en 
común de tales vivencias” (Hernández, et al., 2014, p. 493). En la misma línea el diseño de 
investigación fenomenológico de tipo hermenéutico se centra en la interpretación de la 
experiencia humana y el "texto" de la vida. No sigue reglas específicas, pero lo considera 
producto de la interacción dinámica entre las siguientes actividades de investigación: a) 
definir un fenómeno o problema de investigación (un problema al que los investigadores 
han estado prestando atención), b) investigar y reflexionar sobre él, c) descubrir la 
categoría del fenómeno y el tema básico (que constituye la esencia de la experiencia), d) 
describirlo, e) explicarlo (diferentes significados de las contribuciones de los participantes 
de la mediación) (Hernández, et al., 2014). 
3.4. Método de investigación  
En la tesina se hizo uso de los siguientes métodos de investigación, que nos ayudará en 
tener un desarrollo adecuado y preciso, durante el proceso de investigación; para que se 
pueda cumplir con los objetivos e hipótesis que se planteará en el trabajo. Por esta razón, 
aplicaremos el método deductivo e inductivo en la investigación mirando desde lo empírico 
a partir de las estadísticas y atendiendo los requerimientos de la norma constitucional para 




3.4.1. Método Deductivo 
Aplicamos el presente método el cual nos resulta el más adecuado dadas las 
características y la forma como hemos desarrollado nuestra investigación, partiendo de 
premisas generales para finalmente y previo el análisis realizado de la realidad social 
acerca del tema central, arribar a conclusiones fundamentadas. Asimismo, nos ayudó a 
tener una concordancia adecuada con las teorías que se plasmaron durante el desarrollo 
del trabajo; finalmente desarrollado una hipótesis válida y acorde al tema central, 
cumpliendo así el estándar exigido para una adecuada investigación de este nivel 
(Sánchez, et sl., 2018). 
3.4.2. Método Inductivo 
Se empleó el presente método que ayudo a que se pueda plasmar conclusiones certeras 
que va de la mano del análisis previo que se ha realizado de ciertos casos específicos que 
ayudará a profundizar nuestra investigación. El método deductivo “Método de conocimiento 
que parte del reconocimiento de una proposición general para derivar a una proposición 
particular, es decir, va de la teoría a los hechos. Consiste en obtener conclusiones 













ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 
4.1. Análisis respecto al derecho a los alimentos entre los convivientes que 
conforman una unión de hecho 
De acuerdo a todo lo tratado, hemos analizado la jurisprudencia civil en relación al 
concubinato que está vinculado en el ámbito de los alimentos. Por lo que, tenemos una 
teoría de que nuestra legislación no ampara plenamente a los convivientes más bien les 
genera un sentimiento de desprotección. 
En este breve análisis, se entiende que la asistencia a los alimentos se dirige más como 
una obligación moral que tienen las personas más que una obligación natural; por ello, 
resulta fundamental que en nuestro ordenamiento jurídico una norma que contemple la 
asistencia alimentaria entre los concubinos que integran una unión de hecho.  
En ese sentido, nuestro Código Civil expresa que las uniones de hecho se conforman para 
alcanzar finalidades y ejecutar obligaciones similares de la institución del matrimonio. Por 
esa razón, nos parece inaudito que el artículo 474° no haya considerado a los convivientes 
como sujetos que se deben alimentos recíprocamente; por ello, dicha omisión ha traído 
diversas posturas de juristas respecto que se cuestionan si es válido lo que estipula dicho 
artículo; a consecuencia, que no existe un mandato legal que exige que se les asista con 




Para finalizar, se tiene conocimiento que el derecho alimentario es un derecho elemental 
para la subsistencia de todo ser humano y pese a ello, se ha podido visualizar que nuestra 
legislación tiene una carencia en el ámbito del derecho alimentario dirigido para los 
convivientes a pesar que en la actualidad se observa el incremento de personas que han 
decidido integrar una unión de hecho en nuestra sociedad.  
En resumen, todo lo planteado nos motiva que nos formulemos la siguiente interrogante: 
¿Realmente el artículo 326° contempla el tema del derecho alimentario para las 
personas que integran una unión de hecho? 
Para responder la presente interrogante, se ha realizado un estudio previo, así como 
revisiones en diversos artículos contemplados en nuestro Código Civil, por lo que hemos 
podido observar que existe una carencia notable respecto a una regulación amplia en el 
tema del derecho a los alimentos para los convivientes. Asimismo, citaremos un extracto 
del artículo 326°, que señala que: “La unión de hecho termina por decisión unilateral. En 
este último caso, el juez puede conceder, a elección del abandonado, una suma de dinero 
por concepto de resarcimiento o una asignación alimentaria (…).” (Minjus, 2015). 
Del extracto antes citado, se entiende que no se les otorga una adecuada protección a los 
convivientes; porque, si bien es cierto existe un deber de asistencia recíproca entre los 
cónyuges se entiende que ese contexto también abarcaría para los convivientes; sin 
embargo, no especifica claramente el deber de asistencia para los convivientes.  
En tal sentido, nuestra averiguación tiene como objetivo realizar una propuesta 
modificatoria en algunos artículos del código civil. Debido que el concubinato es 
considerado también como una fuente de familia como lo es la institución del matrimonio; 
de tal manera, merece estar revestida de una adecuada regulación y protección en el 
ámbito del derecho alimentario. Posterior a ello, pueda tipificarse en una norma que quede 




Por consiguiente, nos parece importante tocar un subcapítulo respecto a la culminación de 
las uniones de hecho por decisión unilateral que da mérito que se le otorgue una pensión 
de alimentos o una suma de dinero que hace referencia a una indemnización. 
4.2. Análisis respecto a la culminación del concubinato por decisión unilateral     
En este punto a tratar, nuestro interés y preocupación es respecto a las consecuencias que 
puede originarse tras la culminación del concubinato por decisión unilateral; en donde debe 
acreditarse que el conviviente que ha sido abandonado se encuentre en un estado de 
necesidad con la finalidad de que se le asista con los alimentos pertinentes. 
Por consiguiente, nuestra percepción es que se tiene que evaluar diversos criterios con el 
objetivo de que se otorgue una asignación alimentaria solo cuando el conviviente 
abandonado tenga una privación económica y se encuentre imposibilitado de valerse por 
sí mismo.   
De tal manera, apreciamos que el artículo antes en mencionado produce desprotección al 
conviviente alimentista, por lo que; se solicita de un tratamiento dilatado y minucioso. Por 
consiguiente, consideramos que debe evaluarse el otorgamiento de una asignación 
alimentaria no solo para el conviviente que ha sido afectado, sino inclusive para el 
conviviente que ha tomado la determinación de dar por culminado las relaciones sean por 
diversas razones y alegue encontrarse en una situación de necesidad, querrá solicitar que 
se le pueda asistir con los alimentos. 
Por ello, nos parece inaudito que tras la culminación de la unión de hecho se formule la 
opción al conviviente abandonado que decida entre una asignación alimentaria o una 
indemnización; a pesar que durante la convivencia no existía dicha obligación por lo que 




Por esa razón, se entiende que durante la convivencia una de las partes es quien se ocupa 
de los deberes de vivienda por lo que se ve imposibilitado en desarrollarse 
profesionalmente. 
En atención, a lo que estipula el artículo 326° del Código Civil se puede entender de que 
solo plantea la opción de otorgar una pensión de alimentos al conviviente que ha sido 
abandonado, más no analiza ni corrobora si existe realmente un estado de necesidad. Por 
tanto, tiene que quedar claro que la finalidad del derecho a los alimentos es asegurar la 
vida de la persona que alega encontrarse en un estado de necesidad. 
En consecuencia, consideramos que esta normativa no ha otorgado una tutela adecuada 
al conviviente alimentista, por lo que, la falta de tipificación del derecho alimentario ha 
generado desprotección total. 
De esta manera, hemos podido ser testigos de que nuestro ordenamiento jurídico no le ha 
dado la debida importancia al concubinato en el aspecto del derecho alimentario, por lo 
tanto, se puede visualizar que existe una carencia respecto a la falta de regulación respecto 
a los alimentos. Por ende, es evidente que se les otorgue una adecuada regulación 
respecto a la asignación alimentaria para el concubino que se encuentre en una situación 
de necesidad y no solo para el conviviente que ha sido abandonado.  
4.3. Jurisprudencia respecto a la unión de hecho en el Perú 
A continuación, iniciaremos a indagar y mencionar algunas jurisprudencias relacionadas 
con nuestro presente tema de investigación. 
4.3.1. Expediente N°06572-2006-PA/TC 
El referido expediente señala en su fundamento 11 lo siguiente: 
Sin interesar a la clase de familia en que se esté, está sujeto al amparo causadas 




lo tanto, el Estado tutela a las familias matrimoniales y extramatrimoniales. Por esa 
razón, no se debe interpretar de que el Gobierno no ejecuta el mandato de la 
Constitución que determina que debe fomentar la familia matrimonial, que concede 
solidez y seguridad de los hijos. 
De lo citado, se entiende que en el transcurso del tiempo han ido surgiendo nuevas clases 
de familias que a pesar de su coyuntura no son vistas de manera adecuada por la sociedad 
y el Estado. Por esta razón, con la Constitución de 1979 se inició a reconocer a las uniones 
de hecho a causa del incremento de personas que deciden formar una familia mediante la 
unión de hecho o convivencia. De esta manera, a nivel constitucional se le otorga 
protección por parte del Estado y se les reconoce como familia.  
Asimismo, en su fundamento 14 mencionan al artículo 5° de la Constitución Política 
expresa que el concubinato es: "La unión permanente entre un hombre y una mujer, que 
no cuenten con limitación matrimonial, que conformen un hogar de hecho, alcanza una 
sociedad de bienes sujeta al régimen de la sociedad de gananciales (…)”  
Del artículo citado, se va enfatizar respecto al hogar de hecho que consiste en que ambos 
convivientes vivan bajo el mismo techo y que su comportamiento sea similar a los de los 
cónyuges. Posteriormente a ello, formen un lazo afectivo y establece que lo que debe regir 
durante toda su convivencia es la fidelidad y estabilidad. 
4.3.2. Expediente N°09332-2006-PA/TC 
El referido expediente establece como precedente vinculante en su siguiente fundamento:  
Se entiende que la familia, al ser un organismo natural, en la actualidad está 
expuesto a los recientes cambios sociales y jurídicos, que puede referirse a: la 
inclusión social y laboral de la mujer, la regulación del divorcio y su alto grado de 
incidencia, entre otras figuras; de tal manera, esto ha generado una modificación 




familias con organizaciones diferentes a la tradicional, como son: el concubinato, 
las monopaternales o las que en doctrina se han determinado como familias 
reconstituidas. 
De la justificación del expediente citado y leído anteriormente, podemos entender que 
según el artículo 326° del Código Civil, no le otorgó reconocimiento normativo al 
concubinato como una institución familiar. Por ello, es que se ha generado y se conoce 
diversas clases de familia en la actualidad y que requieren de reconocimiento legal. 
4.3.3. Expediente N.º 06572-2006-PA/TC PIURA 
El referido expediente, señala en su fundamento 5 lo siguiente: 
El Expediente 09708-2006-PA/TC trae a acotación al artículo 5º de la Constitución 
Política, así como al artículo 326° del Código Civil, por lo que hace referencia que 
el concubinato alcanza una sociedad de bienes sometida al régimen de la sociedad 
de gananciales, sin embargo, al haberse portado los convivientes como cónyuges, 
al contraer obligaciones y deberes similares a los del matrimonio, la conviviente 
habría obtenido el derecho a la pensión de viudez. 
De acuerdo al fundamento antes mencionado, debe entenderse que la pensión de viudez 
tiene como finalidad el preservar y cubrir las necesidades de la otra parte, que tras el 
fallecimiento de su causante ha quedado al desamparo y le puede generar un perjuicio 
económico; de tal manera, el deceso de uno de los causantes le otorga al conviviente 
sobreviviente el derecho de solicitar una pensión de viudez.  
Por consiguiente, se requiere de un elemento primordial que acredite y pruebe la unión de 
hecho en donde se establece la continuidad y estabilidad por un periodo de dos años 
ininterrumpidos. De no cumplirse con los requisitos establecidos por la norma, toda 





Siendo así, en el presente caso la demandante la Sra. Janet Rosas Domínguez ha 
acreditado la unión de hecho que mantenía con su concubino el Sr. Frank Francisco 
Mendoza Chang; acreditándolo con documentos idóneos y fehacientes dicha unión con la 
finalidad de que pueda ser considerada merecedora de que le otorguen la pensión de 
viudez correspondiente a su concubino fallecido el Sr. Frank Francisco Mendoza Chang. 
(El artículo 53° del Decreto Ley 19990)  
Finalmente, es preciso tener en cuenta que el Tribunal Constitucional en la actualidad 
considera al concubinato como una clase de familia y que consigue también toda la 



















De acuerdo al análisis jurisprudencial que se ha realizado se deduce que nuestra Carta 
Magna considera a las uniones de hecho como una clase de familia que merece ser 
protegida por el Estado como una institución natural y fundamental para la sociedad.  
Del análisis de los datos bibliográficos respecto al objetivo de la investigación, se concluye 
que la falta de protección que se aprecia en el ámbito de los alimentos para las uniones de 
hecho se debe a una cuestión normativa del código civil; por ello, es indispensable que se 
proponga realizar una modificatoria al artículo 326° en la que también se considere el 
derecho a los alimentos entre las uniones de hecho y al artículo 474° introduciendo el 
numeral 5.- Las uniones de hecho, con la finalidad de que la protección que se les 
otorgue abarque también al tema de los alimentos. 
Respecto al objetivo específico a) de la investigación se concluye que nuestro 
ordenamiento jurídico, se comprende que el derecho a los alimentos es un derecho 
fundamental que tiene como finalidad asegurar la subsistencia de la persona, por lo tanto, 
es fundamental que se regule plenamente el derecho alimentario para las uniones de hecho 
dentro del artículo 474° del Código Civil, debido a que por ser considerada como una clase 
de familia merecen de toda la protección por parte del Estado; para que posterior a ello se 
logre alcanzar una igualdad con la institución del matrimonio.  
Finalmente, relacionado al objetivo específico b), se concluye que en el presente trabajo 
hemos apreciado que existe una vulneración al derecho a la igualdad ante la ley y la 




convivientes. Por lo tanto, todas las divergencias visualizadas serán superadas en el 
presente trabajo, coadyuvando a la mejoría, brindando soluciones viables para el 
ordenamiento jurídico, con la finalidad de establecer el otorgamiento de alimentos reciproco 
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Anexo 1: Matriz de consistencia 
Problema Objetivo Hipótesis Variables  Metodología 













X4. Clasificación de los alimentos 
X4.1. Por su origen 
X4.2. Por su amplitud 
X5. Sujetos que se deben alimentos de manera recíproca 
X5.1. Los cónyuges 
X5.2. Los Ascendientes y descendientes 
X5.3. Los Hermanos 
Y= Unión de hecho libre de impedimento 
Dimensiones  
Y1. Antecedentes históricos de la unión de hecho 
Y1.1. Roma 
Y1.2. Etapa preinca 
Enfoque 
Cualitativo  
Tipo de investigación 
Dogmático – jurídico  
Diseño de investigación 
Fenomenológico de tipo 
hermenéutico  
Método de investigación 
Deductivo – inductivo  
¿Existe protección plena y 
adecuada sobre la obligación 
de alimentos recíprocos en 
una unión de hecho de libre 
impedimento y que acrediten 
el estado de necesidad 
dentro el código civil 
peruano? 
Analizar la inexistencia de 
la obligación de alimentos 
recíprocos en una unión de 
hecho de libre 
impedimento y que 
acrediten el estado de 
necesidad dentro del 
código civil peruano. 
No existe una 
protección plena y 
adecuada para los 
integrantes de la unión 
de hecho referido a los 
alimentos recíprocos 
para los que acrediten 
el estado de necesidad 
dentro del código civil 
peruano. 
Problemas específicos Objetivos específicos Hipótesis específicas 
c) ¿El artículo 474 del 
código civil, respecto a 
los alimentos recíprocos 
entre los integrantes de 
la unión de hecho de 
libre impedimento y que 
acrediten el estado de 
necesidad, responde a 
la realidad social? 
d) ¿Existe en el 
ordenamiento jurídico 
desigualdad en el 
ámbito del derecho 
a) Analizar la posible 
modificatoria del 
artículo 474° del 
Código Civil, 
respecto a la 
introducción del 
otorgamiento de 
alimentos entre los 
integrantes de la 
unión de hecho que 
acrediten estado de 
necesidad.  
a) Es fundamental 
que se pueda 
realizar una 
modificación en 
el artículo 474° 
del Código Civil; y 
pueda 
incorporarse a los 
integrantes de 
unión de hecho 






alimentario para los 
integrantes de las 
uniones de hecho, 




b) Examinar y 
corroborar que, en 
nuestro 
ordenamiento 
jurídico, existe una 
desigualdad en el 
ámbito del derecho 
alimentario para los 
integrantes de 
uniones de hecho, 
generándoles una 
desprotección legal 
evidente.   
 
manera recíproca 
con la finalidad 
de que cuenten 










en el ámbito del 
derecho 
alimentario para 






legal evidente.  
Y1.3. Incanato 
Y1.4. En el código civil de 1852 
Y1.5. En el código civil de 1936 
Y1.6. La constitución política de 1979  
Y1.7. La constitución política de 1993 
Y2. Etimología de concubinato 
Y3. Definición 
Y3.1. El concubinato en sentido amplio 
Y3.2. El concubinato en sentido estricto 
Y4. Tipos de unión de hecho  
Y4.1. Concubinato propio  
Y4.2. Concubinato impropio 
Y5. Teorías de la regulación jurídica de la unión de hecho 
Y5.1. Teoría abstencionista 
Y5.2. Teoría de la apariencia jurídica 
Y5.3. Teoría reguladora 
Y6. Requisitos para la configuración de la unión de hecho 
Y7. Principios constitucionales que contemplan la unión de hecho 
en nuestra legislación 
Y7.1. Principio de la dignidad humana 
Y7.2. Principio de la libertad 
Y7.3. Principio de igualdad 
Y8. Efectos personales de la unión de hecho 





Anexo 2: Propuesta de modificación del artículo 474° del código civil 
La propuesta modificatoria que estamos planteando tiene como propósito realizar una 
restructuración en el Código Civil referente al derecho a los alimentos que se encuentra 
contemplado en el artículo 474° del C.C., en donde consideramos que debería incluirse a 
los convivientes que conforman una unión de hecho como sujetos obligados de otorgarse 
alimentos recíprocamente. 
Así como también proponer una modificación en el artículo 326° del C.C., que conllevará a 
un mejor entendimiento, con la finalidad de que se pueda regular eficientemente una 
pensión alimentaria para las uniones de hecho en el caso cuando se dé por culminada la 
misma por decisión unilateral.  
Siendo así, esto conllevaría a que pueda establecerse un mandato legal en donde se 
dispone el derecho alimentario para los convivientes lo cual debería incorporarse de 
manera expresa y tácita en el artículo 474° del C.C. y 326° del C.C. con la finalidad de 
salvaguardar el derecho a la vida y a la dignidad que tiene toda persona. 
I. Justificación de modificatoria  
Es de suma importancia e interés lo que se está proponiendo, debido que el artículo 474° 
del C.C. considera como sujetos que se deben alimentos recíprocamente a los cónyuges, 
ascendientes, descendientes y hermanos; en este sentido, se observa que no consideran 
a los convivientes que conforman una unión como sujetos que tienen dicha obligación; 
siendo así al no existir un mandato legal que regule la asistencia alimentaria para las 
uniones de hecho se estaría contraviniendo con ciertos derechos fundamentales. 
El artículo 474° del Código Civil, actualmente contempla lo siguiente: 








De acuerdo la propuesta modificatoria, se incorporaría a los convivientes de una unión de 
hecho como sujetos obligados de otorgarse alimentos recíprocamente, por ende, el texto 
de la normativa cambiaría quedando compuesto por el siguiente contenido: 





e) Convivientes que conforman una unión de hecho 
II. Alcances de la norma de acuerdo a nuestra legislación   
El propósito fundamental de la investigación es que se pueda otorgar una eficiente 
regulación para las uniones de hecho en el aspecto del derecho a los alimentos, sobre todo 
en el caso cuando se da por culminado la referida unión por decisión unilateral. 
Entendiéndose que las uniones de hecho son reconocidas por nuestra Constitución Política 
que los considera como un modelo de familia,  
Siendo así, el artículo 326° del Código Civil, señala lo siguiente:  
La unión de hecho culmina por muerte, ausencia, mutuo acuerdo o decisión 
unilateral. En este último caso, el juez puede conceder, a decisión del abandonado, 
una suma de dinero por concepto de compensación o un subsidio alimentario, así 
mismo de los derechos que le correspondan de conformidad con el régimen de 




En el artículo antes mencionado se puede entender que, establecen que, para que los 
convivientes puedan acceder al derecho alimentario debe existir previamente una 
culminación de la misma por decisión unilateral, no teniendo en cuenta si el conviviente 
abandonado se encuentra en un estado de necesidad en donde se ha impedido a seguir 
manteniendo su subsistencia como ser humano.   
Otro punto importante de la cita, es que se está confundiendo el derecho alimentario como 
una opción indemnizatoria para el conviviente abandonado, pero debe entenderse que el 
término de indemnización hace referencia a una consecuencia que surge tras un daño que 
se le ha causado a una persona, refiriéndose en este caso al conviviente afectado.  
Por lo tanto, es importante enfatizar y recordar que los alimentos es un derecho 
fundamental que tiene toda persona y que su finalidad es de contribuir para mantener la 
subsistencia de la persona que se encuentra en un estado de necesidad 
Actualmente, en nuestra sociedad actualmente, se ve con frecuencia que las personas de 
manera voluntaria optan por la convivencia para ir conociéndose bien antes de optar por el 
matrimonio, en tal sentido, los convivientes alcanzan obligaciones y deberes similares a las 
del matrimonio, y para que sea reconocido como tal la ley pone como requisito fundamental 
que se convivan de manera ininterrumpida por el periodo de dos años continuos y que no 
tengan impedimento matrimonial. 
Realizada la presente modificación, conllevaría a la consolidación plena de las uniones de 
hecho, con la finalidad de que se les brinde el mismo tratamiento que tiene la institución 
del matrimonio. Asimismo, permitirá que la convivencia ya sea formal y que las personas 
que lo conforman sean responsables en cumplir y desarrollar tanto sus derechos como sus 
deberes.  
Para finalizar, nosotros presentamos nuestra propuesta modificatoria del artículo 474° del 


























Anexo 3: Estudio de caso 
ALIMENTOS 
En este punto se analizará la Sentencia de Casación 1532-2013-LAMBAYEQUE, emitida 
el 7 de marzo de 2014, en la que se analizó lo referido a la imprescriptibilidad de la acción 
para la declaración de la unión de hecho. 
Como parte del análisis efectuado en la referida sentencia, se indica que la unión de hecho 
es la que permite la generación de un núcleo familiar, y que contará con el amparo de la 
Constitución Política del Perú,  por lo que se puede apreciar que el matrimonio, siendo la 
fuente principal no es evidentemente la única forma y  debe ser promovida por el Estado, 
no es la única, lo que significa que es un elemento distinto que no estaba contemplado en 
la constitución del año 1979 y desde entonces, tanto el matrimonio, la unión de hecho, son 
reconocidas como importantes fuentes que facilitan la institucionalidad de la familia.. 
Esta sentencia tiene como sustento el pronunciamiento del Tribunal Constitucional, 
mediante su Sentencia del 30 de junio de 2019, en el marco del Expediente N° 4493-2008-
PA/TC, en la que se destaca que, como resultado de los nuevos contextos sociales, se 
viene dando estos casos de generación familiar, distintas a la forma originara, incluyéndose 
dentro de ellas a las uniones de hecho, lo que a su vez ha ocasionado vacíos en el 
ordenamiento jurídico que deben ser considerados por los jueces: 
En lo que  a la familia se refiere, que es una estructura que se conforma bajo el amparo de 
la constitución nacional vigente, a pesar de esto, está expuesta a sufrir efectos por los 
cambios que se han venido generando en los nuevos escenarios sociales, por ello se han 
detectados efectos como la presencia de nuevas y distintas estructuras familiares como 
por ejemplo,  las monoparentales,  las dadas por uniones de hechos y las familias 
reconstituidas, donde se evidencia la posibilidad de una brecha entre la situación real y lo 




tener mucho cuidado al enfrentarse a estos eventos y aplicar los principios constitucionales, 
con la intencionalidad de asegurar su cumplimiento. 
De lo expuesto por el Tribunal Constitucional, se desprende que la regulación de las 
uniones de hecho debe interpretarse en el sentido de brindar una adecuada protección 
constitucional a sus integrantes, independientemente de la estructura familiar a la que 
pertenezcan, la que, como se ha resaltado, no necesariamente responde a la figura de un 
matrimonio, dados los constantes y dinámicos cambios sociales y siendo necesario que la 
labor de los jueces se acople a dicho escenario. 
En este contexto, la sentencia del Tribunal Constitucional también resulta interesante para 
la presente investigación debido a que planteó la discusión sobre si los padres sociales 
tienen obligaciones alimentarias con sus hijos afines en el marco de una unión de hecho, 
en el entendido que no poseen la misma relación que con sus padres biológicos al formar 
parte de una familia ensamblada. 
Al respecto, se ha establecido que el principio de igualdad, el vínculo de afinidad, la 
posesión constante de estado de hijo afín, el principio de solidaridad familiar y el principio 
del interés superior del niño, son fundamentos jurídicos que se aplican al laso familiar 
existente entre el hijo y su progenitor, por medio del cual se establece la obligación de éste,  
a suministrarle un sustento para su alimentación al igual que aquellos que se  han generado 
de las familias ensambladas (Córdova & Celi, 2016). 
Considerando lo indicado, es posible determinar que, en el marco de una unión de hecho, 
si uno de los que la integraban solicita alimentos a su ex conviviente, sea factible que los 
jueces, en aplicación de los principios constitucionales pertinentes, otorguen lo solicitado. 
En efecto, si bien no estamos frente a una situación idéntica a los alimentos que deben 




aplicables el principio de igualdad, el vínculo de afinidad, la posesión constante de 
conviviente, el principio de solidaridad familiar, entre otros. 
De la revisión de las investigaciones sobre la exigencia del deber alimentario en el marco 
de una unión de hecho, se verifica que existe coincidencia en destacar que es necesario 
implementarla en sede judicial debido a que encuentra amparo en principios 
constitucionales como la igualdad ante la ley, dignidad del ser humano, salvaguardo a la 
familia y amparo del concubinato. (Llatas, 2018). 
Asimismo, se ha mencionado que la referida obligación debe desarrollarse con un objeto 
de aportación participativa para desarrollo del sostenimiento del hogar y el fin común que 
persigue (Dominguez, 2018), en el entendido de que los integrantes de un mismo núcleo 
familiar de hecho estable,  cumplen deberes similares a los de la familia matrimonial, 
especialmente el de asistencia que involucra, entre otros, el deber alimentario (Vega, 
2018). 
No obstante, ello, es importante considerar que esta corriente de opinión no es uniforme, 
sino que existen posiciones divididas tanto a nivel nacional como internacional (Castro, 
2014). 
 
 
 
